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Heinrich Hentzi Magyarországon 
„Sárkányölő Szent Györgytől" a „vaskísértetig" 
Magyarországon m in tegy sz i tokszóként je lent m e g a 19. század m á s o d i k felében a m o s t a n i 
dolgozat fő t é m á j á t ih le tő H e i n r i c h Hen tz i neve, ak i a halála u t á n nagy jábó l fé lévszázadon 
át té r t vissza sze l lemként ú j r a meg ú j ra , több a l k a l o m m a l „k ísér te t t " a tá rsada lmi , p o l i t i k a i 
életben. Ehhez n a g y m é r t é k b e n hozzá já ru l t az u r a l k o d ó i akara t , ugyan is Ferenc Józse f 
szobrot á l l í t o t t h ű k a t o n á j á n a k , m e r t 1849. m á j u s á b a n ha lá lá ig véde lmez te a b u d a i vá ra t , 
s ezzel meg tö r t e a rebel l is magya rok , az 1849 tavaszán győzelmet győzelemre ha lmozó h o n -
védsereg lendü le té t . H e i n r i c h H e n t z i emlékművét 1852. j ú l i us 11-én leplezték le a b u d a v á r i 
Szent György téren. 1 A magyar közvé lemény természetesen sosem szívlelhette a m o n u m e n -
tá l is a lko tás t , h i szen a neoabszo lu t i s ta egységesítő tö rekvésekre emlékez te te t t , azoknak 
min tegy s z i m b ó l u m a k é n t . Továbbá Hen tz i ná lunk n e m számí to t t hősnek, csak esküszegő-
nek , ak i l e t e t t e az eskü t a m a g y a r a l k o t m á n y r a , mégis o s z t r á k kézre akar ta j á t s z a n i 
Péterváradot. Hen tz i t k ü l ö n ö s e n a pest iek vandá lnak ta r to t ták , a m i k o r ka tona i i n d o k o k 
né lkü l bombáz ta t t a a várost . Ráadásul az osztrák t ábo rnok e m l é k m ű v e az első p o l i t i k a i 
em lékmű le t t Budán , m e l y n e k a helye is sértő vo l t , h iszen a Szent György tér a dua l i zmus 
fo lyamán o t t h o n t adot t a h o n v é d e l m i min isz ter , a honvéd vezérkar i f őnök és a m in i sz te r -
e lnök rez idenc iá jának is - ezeket m in tegy k o m o r m ó d o n f igye lmezte t te a bécsi ka tona i kö -
rök á l láspont já ra , arra, hogy n e m adták még fel az egységes m o n a r c h i a gondolatát . Ferenc 
József ugyan m i n d v é g i g h ű m a r a d t az 1867-ben k i m u n k á l t dua l is ta rendszerhez, de érzel-
mi leg n e m t u d o t t megvá ln i a kiegyezéssel p rog ram já t vesztő szobor tó l , Hen tz i e m l é k m ű v e 
így marad t e redet i he lyén. 2 A hadsereg számára pé lda- és eszményképet je len te t t H e n t z i -
így i dőnkén t m i n d i g akadtak o lyanok , ak ik „é le t re" ke l te t ték szel lemét, ehhez elég v o l t egy 
koszorúzás, o l y k o r egy koszorúzás i kísér let . S r ö g t ö n e lő jö t tek a köz tuda tban a régi t r ag i kus 
emlékek az ö n k é n y u r a l m i korszak idejéből . Ezért aztán a H e n t z i e m l é k m ű d u a l i z m u s k o r i 
tör ténete részben tá rgya lha tó úgy is, m i n t a köz jog i harcok egyik szegmense, h iszen H e n t z i 
„ fe l támasztásai" a l ka lmáva l beleszól t a közjogi v i tába , m o t í v u m o k a t adot t az önál ló magya r 
hadsereget köve te lő függet lenségi propagandának. A sorozatos bo t rányok , a Hentziádák 
azért is megé rdeme lnek n é m i f igye lmet , mer t két esetben, 1892-ben és 1898-ban a „ H e n t z i 
ügyek" megrend í te t t ék az ak tuá l i s k o r m á n y o k helyzetét . A Hentziádák egyben azt is j e l z i k , 
1 Pesti Napló (a továbbiakban: PN), 3. évf. 1852. jú l ius 14. A Hentzi -emlék leleplezésének ünnepé -
lyéről a Magyar Hír lap u t á n a következőket közöljük. 
2 Egészen 1899-ig állt a Szent György téren, amikor is a Hadapród i sko la udvará ra , kvázi rezervá-
t u m b a szál l í to t ták át. 1918-ban bon to t t ák szét. Liber Endre 1934-ben megje lent m u n k á j á b a n is 
meglehetősen élesen ír az emlékműről , ami jelzi, hogy milyen mér t ékben n e m volt „bevett" m o n u -
m e n t u m az emlékoszlop - Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest , 1934. 64. 
hogy az u ra l kodó és a nemze t közöt t az érzelmi , l e l k i sz férában zaj ló kiegyezési fo l yamat 
m indvég ig b i zony gyö t re lmes , e l lentmondásos és felületes m a r a d t . 
A H e n t z i - e m l é k m ű a f o l k l ó r t is megih le t te : va lószínűleg a „Bach-huszár " m i n t á j á r a j ö t t 
létre a „Hen tz i -huszá r " ki fejezés, amel lye l főkén t nemzet ie t lennek , hazaáru lónak tek in te t t 
po l i t i kusoka t bélyegeztek meg; de ezt a szóösszetételt skandá l ták azok a t ü n t e t ő k is, ak ik 
1899-ben a Hen tz i e m l é k m ű új jáavatásáról visszatérő honvédeke t fogadták. H o g y a tábor -
nok és vasoszlopa m e n n y i r e ta lá l t el érzékeny pon toka t a k o r t á r s a k szívében, ez h á r o m pél-
dával is bemu ta tha tó : 1886-ben M e n y h á r t Béla hadnagy öt t isz t társáva l verekedet t meg, 
ak ik a később t á r g y a l a n d ó Jansky ügy kapcsán a magya roka t sz ida lmazták . 3 1895. ápr i l i s 
l - j én egy elkeseredett ember , bizonyos Szeless A d ó i j á n az e m l é k m ű v ö n akarta megbosszu ln i 
csalódottságát, hogy n e m t u d o t t b iztos egzisztenciát t e remten i önmagának és családjának 
- ez az esemény egyébként később a család szempont jábó l so rs fo rd í tónak , a fe lemelkedés 
kezdetének b izonyu l t . M o n d h a t j u k úgy is, hogy Hen tz i „ képében" mosolygot t r á j u k a sze-
rencse. 1895-ben p o l g á r i peres ügyben is f e l m e r ü l t H e n t z i neve (ez az eset r áadásu l n e m 
a Szeless-féle akció te remte t te „hangulatban" tö r tén t , hanem azt megelőzően, február 14-én), 
ugyanis Schmier A la jos t egy kocsmában „Hen tz i fa jza tnak" nevezte D i t m á r György - ezért 
f o r d u l h a t o t t elő, hogy n e m c s a k a p a r l a m e n t i és u tca i Hentziádák so rán v i t a t t ák m e g a tá-
bo rnok személyét és szobrának mibenlétét , h a n e m a bí rósági tá rgya ló te remben is.4 
Csendélet 
A neogót s t í lusban készü l t emlékszobor 66 bécsi láb magas, sú lya 1,2 tonna. Főalakzata 
öntö t t vasbó l készült és h a l d o k l ó katona, va lam in t babérkoszorú t t a r t ó angyal szoborcso-
por t já t ábrázol ta. A h á r o m lépcső, i l le tve a tetőzet a lapanyaga g rán i t . A sz intén ö n t ö t t vas 
ta lapzaton 6 i ra t táb la vo l t lá tható , a legelöl, főhe lyen elhelyezett táb la fe l i rata: „ H e n t z i tá-
bornok , vele A l l noch ezredes 418 vitézzel együtt i t t ha l tak hős i ha lá l t a császár- és hazá-
ért ."5 A következő 5 t á b l á n vo l tak feljegyezve a t ö b b i elesettek, k ö z t ü k 32 t iszt. A főalakzat 
fö löt t , annak m in tegy o l t a l m á r a egy gót d ó m emelkedet t a te te jén kereszttel. A h a t sarok-
p i l lé ren a ka tona i erényeket (zászlóhoz való hűség; h i t ; lovagiasság; éberség; önfe lá ldozás) 
ábrázoló a l legor ikus a lakok á l l tak. Szatmár i Gizel la szer int az o rnamen tá l i s díszítés sz intén 
neogót ikus s t í lusban készü l t , az erények megjelenítése ónémet e lőképekre v isszatek in tő , 
h i s to r i zá ló je l legű . Az o s z l o p o k o n elhelyezett a l legor ikus a l a k o k a t Hans Gasser (1817 -
1868) m in táz ta . A fő szoborcsopor t Franz Bauer (1798-1872) m u n k á j a , míg az egész em-
lékmű építészet i k iv i te lező je W i l h e l m Paul E d u a r d Sprenger (1798 -1854 ) . 6 A Sándor pa-
lo ta e lő t t i te re t , ahol a szobor ál l t , a hős t á b o r n o k r ó l nevezték át Hentzi Platznak, m i v e l ko-
rábban a té r Szent György nevét viselte, így aztán némi leg m e r e d e k gondo la t i átkötéssel 
m o n d h a t j u k azt is, hogy a tavaszi had jára t impu lzusá t megszakí tó Hen tz i fe lvet te sárkány-
ölő Szent György szerepét, aho l a sárkány a magyar függet lenségi eszme vol t . 
3 Clair Vilmos: Magyar párbaj. Budapest, 2002. 304 . 
4 PN 46. évf. 1895. április 10. Hentzi-fajzat. A bíróságon végül is vé tkesnek ítélték Di tmár t becsü-
letsértés bűnte t tében . A verdikt 10 forint büntetés megfizetését vagy egy napi elzárást írt elő. 
5 PN, 3. évf. 1852. júl ius 14. A Hentzi-emlék leleplezésének ünnepélyéről a Magyar Hír lap u t án a kö-
vetkezőket közöljük. 
6 Szatmári Gizella: A Hentzi-emlékmű. In: Mikó Á r p á d - S i n k ó Katalin (szerk.): Tör téne lem-kép -
Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Budapes t , 2000 . 6 8 6 - 6 8 8 . 
Honvédek könyve. Tör téne lmi adat- tár az 1848-iki és 1849-iki magyar hadjáratból . Kiadja Vahot 
Imre. 1. köt . Pest, 1861.110., 125. 
Podman iczky Fr igyes a „csendélet" k i fe jezést használ ta emlék i ra ta iban az 1850-es évek 
h a n g u l a t á n a k je l lemzésére . A f o l yama tos r e n d ő r i zak la tások, házku ta tások , a m i n d e n ü t t 
j e len lévő besúgók m i a t t kor társa ihoz hason lóan Podman iczky sem m e r t e l e í rn i p o l i t i k a i 
gondo la ta i t , így az 50-es éveket tá rgya ló nap lókban, v isszaemlékezésekben nyomá t sem 
l e l j ü k annak, h o g y a n vélekedtek e k k o r i b a n a Hentz i em lékműrő l . Ennek e l lenére valószínű, 
h o g y a ha tvanas évek e le jén H e n t z i o t t v o l t a „ levegőben" : nemcsak a Szent György t é r i 
szobor fo ly tán , ugyan is a Redout r o m j a i vá l toza t lanu l l á tha tók vo l tak , emlékezte t tek a tá-
b o r n o k cselekedeteire. A romoka t csak 1861-ben kezdték e l takar í tan i , h o g y egy még p o m -
pázatosabb épüle te t alkossanak. E k k o r i b a n nyí l t tá vá l t egy időre a '48-as ku l t usz (honvéd-
segélyező egyletek a laku lnak ; hazafias estélyeken emlékeznek a honvédek te t te i re ; sor k e r ü l 
az első h o n v é d - e m l é k e k fe lá l l í tására Szegeden, m a j d Cso rnán ; és k ö n y v e k j e l e n n e k m e g 
a szabadságharcró l ) . A '48-as időkre va ló emlékezésben b izonyára a hazaáru ló , szószegő 
H e n t z i is meg je len t m i n t a magyar dicsőség e l lenpont ja , de persze n e m a k i ado t t művek -
ben , m e r t az i l yen m u n k á k a t a cenzúra valószínűleg e lkobozta volna: j ó pé lda erre a Vaho t 
I m r e ál ta l szerkesztet t Honvédek könyve, amely első kö te tében „e lszánt v i tézségű Hen tz i 
t á b o r n o k n a k " nevezi az osztrák parancsnoko t , „ k i s í r já t le l te a várban" . 
1867-ben aztán meg tö r tén ik a kiegyezés, s ennek keretében Ferenc József k i rá l l yá ko-
ronázása. Az a l k o t m á n y visszaál l í tásával és az eskü letételével a k i r á l y h i h e t e t l e n népszerű-
ségre te t t szert, a m i t növel t felesége, Erzsébet magyarok i rán t i sz impát iá ja . A k i r á l y Deák 
Ferenc javas la tára te t t egy gesztust a szabadságharc résztvevői felé: az 5 0 ezer fo r i n tos ko-
ronázási a jándéko t egy honvéd-menház részére a ján lo t ta fel. Ezzel m e g i n d u l t a le l k i k i -
egyezés hosszú fo lyamata . A közvé leménynek nagy szüksége is vo l t a gesztusokra a neo-
abszo lu t i zmus e l n y o m ó rendszere u tán . 1848 ku l tusza végre ismét szabad tere t kapha to t t 7 
- ahogy az 1863-ban született Herczeg Ferenc í r ja Emlékezéseiben: „az én g y e r m e k k o r o m -
b a n a negyvennyolcas i ndu la tok még v i lág í tó fe lhőként ü l tek a város t e tő i fö lö t t , ö rökös ké-
szenlétben, hogy tüzes szózáport zúd í tson az emberek nyakába." 8 
M i é r t n e m r o m b o l t á k le akko r 1867 u t á n a H e n t z i - e m l é k m ű v e t ? A p r o b l é m a ku l csa 
a kiegyezés t a r t a l m á b a n re j l i k . A kiegyezés o lyan h á r o m o l d a l ú (magyar p o l i t i k a i e l i t - u ra l -
k o d ó - oszt rák p o l i t i k a i el i t ) k o m p r o m i s s z u m , amely azért köt te te t t meg, m e r t előzetesen 
m i n d h á r o m fé l fe l ismer te , hogy ö n m a g á b a n n e m elég erős aspiráció i eléréséhez. Te rmé-
szetesen m i n d h á r o m o lda lon mások v o l t a k a kiegyezést mot ivá ló i n d o k o k : a magyarok 
vá l la l ták a b i r o d a l o m köte lékében va ló maradás t , cserébe a nemzet i önrendelkezés nagy ré-
szének v isszaá l l í tását igényel ték, s h o g y érvényesí thessék n e m z e t p o l i t i k a i e lképzeléseiket 
a magyarország i nemzet iségekkel szemben. Az osz t rák-német l i be rá l i sok azon k ívü l , hogy 
nagy súlyt f ek te t tek a po lgár i á ta laku lásra és az a lkotmányosságra, a b i r o d a l m i cent ra l izá-
c ió t t a r t o t t á k n a g y o n fon tosnak , a m i a magyar függet lenség h íve inek r e m é n y e i t gyengí -
te t te . 9 Az u r a l k o d ó részéről a kiegyezést t e k i n t h e t j ü k úgy is, m i n t az erőszakos egységesítő 
törekvések k u d a r c á b ó l levont következtetést : az abszo lu t izmusnak b i zonyos t e rek rő l vissza 
ke l l vonu ln ia , fő leg a magyar a lko tmányosság javára, egyébként ped ig e legendő más f o r m á t 
7 A Vasárnapi Újság cikkeket közölt a szabadságharc csatáiról. Buda os t romáról szólva Hentzit hős-
nek i smer te el, de megemlítet te Pest bombázásá t is, ami t óvatosan „bosszúnak" nevezett, amit 
Görgey ágyúi vál tot tak ki. - Vasárnapi Újság (a továbbiakban: VU), 14. évf., 1867. júl ius 7.; decem-
ber 1 5 . 1 8 4 8 - 9 - d i k i csataterek 
8 Herczeg Ferenc Emlékezései. Budapest , 1985. 53. 
9 Hogy az oszt rákok köreiben mennyire n e m voltak hagyományai a szuvereni tásnak, a különállás-
nak, m u t a t j a a „decemberi a lko tmányban" a ciszlajtán ta r tományok elnevezése: „a bi rodalmi ta-
nácsban képviselt királyságok és országok." In: Aetas, 17. évf. (2001) 3 - 4 . sz. 2 3 8 - 2 4 3 . 
öl tenie, a rcu la tvá l táson átesnie. A je lzet t tényezők m i a t t 1867-ben a kiegyezési tö rvények 
révén ké t , egymás tó l gyökeresen e l térő leg i t imác iós e lv k e r ü l t egymás mel lé . 1 0 Ahogy az 
1867. év i X I I . t ö r v é n y c i k k b e n o l v a s h a t j u k : „ ősz in te ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t e az országgyű lés 
Ő császári s aposto l i k i r á l y i Felségének ezen legmagasabb elhatározását, m e l y szer in t az a l -
ko tmányos k o r m á n y z a t rendszerét az egész b i r o d a l o m b a n megál lapí tan i óha j t ván , ez á l ta l 
t r ó n j á n a k fényét s a b i r o d a l o m erejét és ha ta lmá t m i n d a n n y i népeinek a közügyek i r á n t i 
érdekel tségére, m i n t te rmészetszerű s ennél fogva l egsz i l á rdabb a lapra k í v á n t a fek te tn i . " 1 1 
Az egyik o lda lon o t t az u ra lkodó, ak i ha ta lmá t Is ten kegye lmébő l eredeztet te, m íg a m á -
sik o l d a l o n az az o rszággyű lés t a l á l ha tó , ame l y megb íza tásá t e lv i leg a n é p vá lasz tásá tó l 
származtat ta. A n g l i á b a n a kétféle leg i t imációs elv k o n f l i k t u s a úgy o ldódo t t fe l , hogy a k i r á l y 
l e m o n d o t t j ogos í t ványa i je lentős részéről, s a ko rmányzás t átengedte a p a r l a m e n t n e k fele-
lős ko rmányza tnak . A kiegyezés azonban Magyarországon n e m hozta lé t re az „ango l m i n -
t á j ú " a l ko tmányos m o n a r c h i á t : az „ a l k u " a rend i dua l i zmus kerete i közöt t kö t te te t t . Péter 
László szer int a régi , ké t pólusos a l ko tmány nyoma i t v ise l i magán; n e m az d e r ü l k i belő le, 
hogy az ország k iegyezet t Ausztr iával , h a n e m hogy az ország k iegyenl í te t te a függőben ma-
radt do lga i t a k i rá l l ya l . 1 2 Azzal a k i rá l l ya l , ak i t ovábbra is fontos ha ta lm i tényezőként vo l t 
je len a nap i po l i t i ka sz in t jén is: az országgyűlést b á r m i l y e n okbó l fe losz lathat ta , ülését el-
napo lha t ta vagy berekeszthette.1 3 A törvénykezés ha tékonyabb befo lyásolásának lehetősé-
gét b iz tos í to t ta az u r a l k o d ó számára az ún. előszentesítési jog , amelynek lényege az vo l t , 
hogy a m i n d e n k o r i magyar k o r m á n y csak a k i rá l y előzetes jóváhagyásával n y ú j t h a t o t t be 
törvényjavaslatot .1 4 Ráadásul az 1867. évi márc ius 17-i m in isz te r tanácson e l fogadot t t i t kos 
szabályzatban még az is szerepelt, hogy a k o r m á n y a h i te l in téze tek és h i t b i z o m á n y o k ala-
pí tásának engedélyezésétől kezdve a gazdasági és p o l i t i k a i ügyek egész so rában is csak az 
u r a l k o d ó előzetes engedé lyéve l in tézkedhet .1 5 Ferenc József él t az í rásbe l i egyezség á l ta l 
megerősí te t t jogáva l , a k i r á l y i akarat ha tá rozo t tan rá is n y o m t a bélyegét a be lpo l i t i ka ala-
ku lására . A fe lemás p o l i t i k a i rendszer , a m i n e m egészen abszo lu t i zmus , de n e m is ango l 
m i n t á j ú a lko tmányos monarch ia , az oka annak, hogy a népharag el lenében a dua l is ta k o r -
m á n y o k i n k á b b m e g v é d i k azt az e m l é k m ű v e t , a m e l y n e k sorsa h i v a t a l o s a n k i z á r ó l a g az 
u ra l kodó i szándéktó l függ. 
Ferenc József nehezen t ud ta e l fogadni 1 8 4 8 - 1 8 4 9 haza i ku l tuszát , a m i végü l is ér thető, 
h iszen f ia ta lon t r ó n r a lépve rög tön szembesülnie ke l le t t b i r o d a l m a széthul lásának eshető-
ségével, és szorul t he lyzetében kényte len vo l t az orosz cár e lő t t m in tegy mega lázkodva ka-
tona i segítséget k é r n i - nyugod tan mondha tó , hogy az u r a l k o d ó számára a szabadságharc 
időszaka életének egy ik legnagyobb t r a u m á j a lehetet t , fő leg m ive l jelezte a H a b s b u r g - m o -
narch ia gyengeségét. A k i r á l y ágya fö lö t t m indvég ig o t t f üggö t t a „magyar rebe l l i ó " svarc-
gelb szempon tbó l t r ag i kus , de hősies p i l l ana ta i t ábrázoló ké t festmény: „az egy iken sűrű lő -
po r füs tbő l eme lked ik k i A l l n o c h ezredes mennybe szál ló a lak ja , m i u t á n s i ke r te lenü l p ró -
bá l ja fe l robban tan i a Lánch ida t [1849.] má jus 21-én a Budá ra nyomu ló honvédsereg előt t . 
10 Gerő András: Magyar polgárosodás. Budapest , 1993. 278. 
11 Magyar törvénytár 1836-1868. évi törvénycikkek. Budapest , 1896. 333. 
12 Péter László: Az Elbától keletre. Budapest, 1998. 250. 
13 Magyar törvénytár 1836-1868. évi tc. Budapest, 1896. 333.; Hanák Péter: Magyarország a mo-
narchiában. Budapest , 1975. 316. 
14 Cs izmadia A n d o r - K o v á c s K á l m á n - A s z t a l o s László: Magyar állam- és jogtörténet. Budapes t , 
1986. 209.; Boros Z s u z s a n n a - S z a b ó Dániel: Parlamentarizmus Magyarországon, 1867-1944. 
Budapest , 1999.10. , 15. 
15 Magyarország története tíz kötetben. 1848-1890. Budapest , 1978. 766-767 . 
A m á s i k o n H e n t z i t á b o r n o k lá tha tó , e l fogásának p i l l ana tában , a b u d a i vá rban . " 1 6 Ez a ké t 
kép, i l le tve a m ö g ö t t ü k m e g b ú j ó súlyos em lék va lamenny i re magyarázza azt is, h o g y Ferenc 
József m i é r t r a g a s z k o d o t t m é g a k iegyezés u t á n is o l y a n soká ig ahhoz, h o g y a H e n t z i -
e m l é k m ű a b u d a v á r i Szent György téren m a r a d j o n . 
A „h i va ta los " Magyarország, főleg a k o r m á n y , i l le tve a mögö t te ál ló k o r m á n y p á r t i o r -
szággyű lés i k é p v i s e l ő k ú g y m o n d fá ty la t b o r í t o t t a k az 1867 e lő t t i i d ő k r e , megszavaz ták 
a neoabszo lu t i zmus h i v a t a l n o k i karának n y u g d í j á t - ezzel részük rő l l e zá r t nak t e k i n t e t t é k 
a nemzet számára gyászos időszakot. O l yanny i ra , hogy h iva ta los megemlékezés 1848 kap-
csán egészen 1898- ig n e m is volt.17 A dua l i s ta korszak e le jén ez a hozzáállás vo l t aképpen 
ténylegesen a kiegyezési m ű védelmét szolgál ta, h iszen 1867. október 6 - á n va lószínű leg 
azért vo l t szükséges egyenesen bet i l tan i a honvédegyesüle tek megemlékező gyűlését , m e r t 
Heves vá rmegye fe l i ra ta és Kossuthnak a vác i választókhoz í ro t t levele n y o m á n amúgy is 
fe lbo lydu l t közvé lemény esetleges ú jabb t i l t akozó h u l l á m a be lá tha ta t lan p o l i t i k a i ká roka t 
okozhato t t vo lna . Később elsősorban az u r a l k o d ó „érzékenységére" t ek in te t te l n e m ta r to t -
t ak á l l am i megemlékezéseket : 1 8 1870-ben sor ke rü l t az 1849. ok tóber 6 -án Pesten k ivégzet t 
Ba t thyány Lajos ú j ra temetésére - a ce remón ián természetesen je len vo l t a k o r m á n y , de 
n e m m i n t tes tü le t , And rássy és min isz te r tá rsa i magánemberkén t vet tek részt a gyászünne-
pélyen. A Ba t thyány m a u z ó l e u m o t 1874-ben nemzet i adakozásból emelték, s m i n d e n kü lö -
nösebb ünnepség né l kü l ava t ták fel.19 T isza K á l m á n m in i sz te re lnök 1882-ben H e l f y Ignác-
cal v i ta tkozva „ p o l g á r h á b o r ú n a k " nevezte a szabadságharcot, ezen a szabade lvűpár t i M i k -
száth K á l m á n és fő leg a függet lenségiek is fe lháborod tak , de a kifejezés m i n d e n k é p p e n je-
lezte, hogy a dual is ta mona rch iáé r t e lkötelezet t m in i sz te re lnököknek m i l yen m ó d o n ke l le t t 
f oga lmazn iuk , ha a k i r á l y „emléke i t " szem e lő t t akar ták t a r t an i . 2 0 
A függet lenségi r e t o r i k á b a n a régi g ravaminá l i s vagy sére lmi el lenzékiség továbbélésé-
nek, ha te tsz ik , ú j jászületésének lehe tünk t anú i . Az 1848- ra h iva tkozó p o l i t i k u s o k az ál-
l a m j o g i közösséget sze re t t ék vo lna e l t ö r ö l n i , i l l e tve a d e m o k r á c i a k iép í tésé t be fe jezn i . 2 1 
A függet lenségi é rv rendszerben a szuvereni tás h iánya u t á n az a lko tmányos i n tézményeken 
esett csorba esett a legsú lyosabban a la tba. A demokra ta e lvekér t szinte m á r d o k t r i n é r m ó -
d o n k ü z d ő I r á n y i Dán ie l 1 8 6 9 - 1 8 9 2 közö t t m i n d e n országgyűlési c ik lus e lő t t dö rgede lme-
ket szórt a k i r á l y á l ta l levezényel t megny i tás i ceremónia el lenében. A megny i tás i ce remón ia 
elvetése azért is érdekes, m e r t rávi lágít a r ra , hogy ho l v a n a he lye a 48-as p á r t p o l i t i k á j á b a n 
a Hen tz i e m l é k m ű n e k . I r á n y i ugyanis az e l len t i l takozo t t , hogy a megny i tás i ünnepség he-
lyéü l szolgáló k i r á l y i v á r l a k o n i lyenkor is az u ra lkodóház sz imbó luma, a fekete-sárga lo -
bogó lengedezet t a magya r nemzet i t r i k o l ó r helyet t . Az I rány i - fé le m e g n y i t ó - b o j k o t t o t m o -
t ivá l ta a császár i -k i rá ly i u d v a r i f őh i va ta lnokok megjelenése is. M i n d e b b ő l a „ H á z tö re t l en 
Catoja" azt a következtetést von ta le, hogy a b i r o d a l m i egység koncepc ió ja az u d v a r b a n még 
távo l ró l s incs elej tve.2 2 Végigolvasva a c i k lusok elején m o n d o t t I rány i - fé le t i l t akozó szónok-
16 H a n á k Péter : Ferenc József hálószobája. Budapes t i Negyed, 6. évf. (1998) 4. sz. 
17 Hanák Péter: 1898, a nemzeti és az állampatrióta értékrend frontális ütközése a monarchiában. 
In: H a n á k Péter (szerk.): Kert és műhely. Budapes t , 1988.114-115. 
18 Képviselőházi Napló (a továbbiakban: KN) 1896-1901. 24. köt . 2 0 - 2 9 . 1 8 9 9 . október 23. 
19 Urbán Aladár: Gr. Batthyány Lajos emlékezete. Aetas, 16. évf. (2000) 1 - 2 . sz. 139-140 . 
20 Mikszáth Kálmán: Apróságok a Házból. In: Mikszáth Kálmán összes művei, 63. köt. Budapest , 
1973-194-; KN 1 8 8 1 - 1 8 8 4 2. köt. 265. 
21 Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogramok: 1867-1914. Budapest , 1934.188. 
22 KN 1881-1884 i- köt. 4. 1881. szeptember. 26.; KN 1 8 8 4 - 1 8 8 7 1. köt. 3 - 4 . 1 8 8 4 . szeptember . 27.; 
KN 1 8 8 7 - 1 8 9 2 1. köt. 4 - 5 . 1 8 8 7 . szeptember. 28. 
la tokat , f e l t űnő , hogy a H e n t z i - e m l é k m ű k i m a r a d t be lő lük . Ez nemcsak azért f i gye lemre-
mél tó , m e r t „ f á jda lmasan" é r i n t i a témá já ra á l ta lában szeretettel g o n d o l ó ku ta tó t , h a n e m 
főleg amia t t , m e r t Hen tz i vasoszlopát grand iózus mérete révén egyszerűen n e m lehete t t 
n e m észrevenni , a várpa lo ta felé sétáló I r ány inak , akárcsak a több i képv ise lőnek m i n d e n -
képpen szembesüln ie ke l le t t a neoabszo lu t izmus p o l i t i k a i ideológiá ját h i r d e t ő em lékműve l . 
Kü lönösen I r á n y i jogász i kva l i tása i t és a s z i m b ó l u m o k i r án t i érzékenységét tek in tve furcsa 
ez a „hal lgatás." Létezhet, hogy egyszerűen megfe ledkezet t a később iekben o ly sok p o l i t i k a i 
fe lbo lydulást , keserűséget okozó szoborról? A k á r h o g y is nézzük, a kiegyezés u t á n i p o l i t i k a i 
rezs im a l ka lma t adot t e hal lgatásra, m e r t ugyan a hadsereg k ívü l m a r a d t az a l ko tmányos -
sági k o n t r o l l o n , n e m s ike rü l t e lé rn i a szuverén, te l jes é r t ékű m a g y a r h a d e r ő fe lá l l í t ásá t , 
s a Citadella és a buda i vár is megmarad t fo rma i lag a fővárost fenyegető erősségnek, de a szo-
borhoz kö the tő sértő ka tona i demons t rác iók n e m tö r tén tek ekkor iban . A svarcgelb eszme 
Budára e lő re to l t bás tyá jábó l Hen tz i egy ideig a lvó je l képpé vál t , ame lynek létezéséről első-
sorban a h a l o t t a k nap ján tö r ténő koszorúzásokkor lehetet t t udn i , t u l a j d o n k é p p e n egy po l i -
t i ka i lag semleges ünnepen. 2 3 1882. j anuá r j ában , a költségvetési v i t a ide jén, a m i k o r k o r -
m á n y és el lenzék közöt t az első igazi éles pengevál tás zaj lo t t a H e n t z i - e m l é k m ű e l távo l í tá-
sáért, Tisza K á l m á n m in isz te re lnök n e m értet te, H e l f y Ignác és H e r m a n O t tó m i é r t akko r 
veszi elő a szobor-kérdést , m i é r t n e m te t ték meg a kiegyezés óta e l te l t t i zenö t év a lat t egy-
szer sem.24 N e m m e h e t ü n k el szó né l kü l az 1877. december 16-án t ö r t é n t események m e l -
le t t sem, ekkor ugyanis t ün te tők egy csopor t ja , l á tván , h iába érkeztek a Sándor pa lo ta elé, 
Tisza m in i sz te re lnök n e m fog ve lük szóba á l ln i , d ü h ü k levezetéseként bever ték a pa lo ta né-
hány ablakát , m a j d á t vonu l t ak az 1852-ben á l l í t o t t H e n t z i - e m l é k m ű h ö z , és b e m o c s k o l t á k . 
Az esemény közvet len k ivá l tó oka egy el lenzéki t i l takozás az öná l ló magyar k ü l p o l i t i k a 
h iánya m ia t t . Ugyan is ekkor iban m á r fo ly t a je len tős orosz sikereket, te rü le t fog la lás t hozó 
o r o s z - t ö r ö k h á b o r ú . Az A n d r á s s y Gyu la vezet te o s z t r á k - m a g y a r k ü l p o l i t i k a a z o n b a n 
a semlegesség mel le t t t ö r t lándzsát. A magyar közvélemény pedig már a r e f o r m k o r t ó l kezdve 
fo lyamatosan t a r t o t t at tó l , hogy az orosz b i r o d a l o m , az „éjszaki ko losszus" - ahogy m é g 
Wesselényi M i k l ó s nevezte - a hazai szláv nemzet iségeket megtévesztve szétbomlaszt ja 
Magyarország in tegr i tását . A szabadságharc leverése m in tegy erősí tet te ezt a fé le lmet . M á s -
részről tö rökbará tsághoz vezetett, am ié r t a szu l tán akkor befogadta az emigránsokat . A tö -
rökbarátság oka vo l t még az is, hogy úgy gondo l ták , a szuverén Por ta akadá lyozhat ja az 
orosz e lőretörést . Ezt a nézetet azonban természetesen csak a függet lenségiek képv ise l ték 
ny í l tan , a hason lóan gondo lkodó szabadelvűek megmarad tak a T i sza -And rássy - t enge l y 
semlegességi po l i t i ká j a mel le t t . Az 1877. december 16-án a m in i sz te re lnök pa lo tá ja elé vo-
nu ló népgyűlés szónokai közö t t o t t vo l tak a függet lenségiek is, névszer in t eml í the tő V e r h o -
vay Gyula, Eötvös Káro ly , Sztúpa György és He l f y Ignác. A gyűlés egyé r te lműen a t ö r ö k ö k 
érdekében t ö r t é n ő akár ka tona i beavatkozás szükségességét demons t rá l ta . Tisza azonban 
az előzetesen k é r t 25 tagú kü ldöt tséget sem vo l t ha j l andó fogadni . A függet lenségiek ekko r 
23 Kossuth 1886-ban azt írja a hatvanas évekről Nyáry Jenőnek , hogy „akkor n e m merték volna Bu-
davár bevételének évfordulójakor azzal insultálni a magyart , hogy Hentzy s i i já t tüntetőleg meg-
koszorúzzák." - Kossuth Lajos iratai, 10. köt. Budapest , 1904. 198. Ezt erősíti az is, hogy amikor 
az első delegációban a hadügyminiszter képviselője, Grivisics tábornok az önál ló magyar hadsere -
get követelő interpellációra keményhangú, fekete-sárga szellemű választ adot t , a t i l takozásra a mi-
niszter azonnal eltávolította a küldöttségből. Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. 1. köt. Budapes t , 
1934. 48. 
24 KN 1881-1884 2. köt. 2 6 2 - 2 6 4 . 1882. január . 26. Arra már csak a függetlenségiek emlékeztek -
nem csoda, hiszen egyetlen alkalom volt, hogy az ellenzéki oldalról egy képviselő már 1869-ben 
követelte a Hentz i -emlékmű eltávolítását (a beszédre Helfy Ignác utalt 1882-ben) . 
csalódot tan távoz tak , de a t ö m e g egy része m a r a d t , és a Sándor pa lo ta ablakai t rongá l ta 
meg, i l letve megdobá l t ák H e n t z i emlékoszlopát, m e g a ve lük szemben fe l lépő rendőröke t . 2 5 
A képv ise lőházban az eset kapcsán leg inkább a r r ó l fo ly t a v i ta , sérü l t -e Tisza képv ise lő i 
immun i tása . H e n t z i neve b i z o n y fe l se merü l t , a m i egyér te lműen u t a l arra, hogy a vasosz-
l op a köz tuda t h o m l o k t e r é b e n nemigen lehetet t j e l en a hetvenes években. A Hentziádák 
ny i tánya az em l í t e t t 1882-es v i t a vo l t , amely hevességével mega lapozta az 1886-os t i l t akozó 
h u l l á m elkeseredet t hangu la tá t . 
Abcug Jansky, abcugbáró Fejérváry 
A közös hade rő tel jes egészében Ferenc József hatáskörébe ta r tozo t t , ő ped ig m i n d e n n a p i 
ruhavise letével is hangsúlyozta , hogy nagy je lentőséget t u l a j don í t a fegyveres tes tü le tnek , 
ugyanis e lőszeretet te l j á r t egyenruhában. Hogy m i l y e n sokat számí to t t számára a hadsereg, 
az is je lz i , h o g y 1858. augusztus 22-én Rudo l f t r ó n ö r ö k ö s t születésének másnap ján a 19. 
gyalogezred ezredesévé és tu la jdonosává nevezte k i (más kérdés, hogy az u ra l kodó m i l i t a -
r i zmusa erősen ex t rém f o r m á t t u d o t t ö l teni : az a l ig kétéves R u d o l f m á r egyenruhát kapo t t , 
és e lő fo rdu l t o l y a n t r a g i k o m i k u s eset, hogy a t u l a j d o n k é p p e n h i n t a l ó nyergében ü lő t r ó n -
örökösnek vezénye ln ie ke l le t t az előtte megje lenő 19. ezred t i sz t i ka rá t ) . 2 6 Az u ra l kodó hoz-
záállása te rmészetesen növe l t e az amúgy is nagy csatákban edződö t t hadsereg ö n t u d a t á t . 
A b i r o d a l o m egy ik leg fontosabb összetartó ereje a hadsereg, ezt az 1848-1849-es magyar 
szabadságharc is b izony í to t ta . A hadsereg t u l a j donképpen a nemzetek fe let t i b i r o d a l m i 
egységet is sz imbo l izá l ta , i t t érvényesül t az á l l ampa t r i ó ta fel fogás, erős vo l t a d inasz t iához 
való kötődés, a m i egyben k i z á r t a a l ibera l izmus és a nac iona l i zmus megjelenését.2 7 
A nemzet i i deo lóg iá tó l és szabadelvűségtől mentes hadsereg szinte predeszt iná lva vo l t 
arra, hogy a köz jog i lag m i n d i g is nagyon érzékeny Magyaro rszágon kon f l i k tusokba keve-
redjen.2 8 
A hadsereg n imbuszának n á l u n k nem kedvezhetet t a szabadságharc és az u tána köve t -
kező megtor lás sem. így az tán n e m csoda, hogy a passzív rezisztencia időszakában a n ő k 
ál ta lában t ü n t e t ő l e g n e m tánco l t ak katonat isz tekke l a bá lokon . 2 9 1856-ban Tisza K á l m á n 
egy v a d á s z ü n n e p é l y e n i n z u l t á l t is egy „ o s z t r á k " t i sz te t , ak i egy b i h a r i szépasszonynak 
csapta a szelet - az eset e redménye Tiszára nézve véres párba j le t t . 3 0 Ezen a pá rba jon k í v ü l 
még több összecsapásról lehe t t u d n i a kiegyezésig, am i t az erősen feszült v iszony i n d i k á t o -
raként é r téke lhe tünk . Az e l lenszenv más m ó d o n is megny i l a t kozo t t : 1851-ben t isz tek k i -
gúnyolása m i a t t több e m b e r t el fogtak. 1858-ban egy Mohácshoz közel i f a luban b izonyos 
Beck nevű k a p i t á n y t ver t m e g a haragos nép.31 
Magyarországon a kiegyezés u tán a közös hadseregnek azért sem lehetet t tek in té lye , 
m e r t m i n t em l í t e t t em, k í v ü l esett az a lkotmányossági kon t r o l l on . A függet lenségi p á r t köz-
j og i követelései közöt t a kezde tek tő l fogva nagy szerepet k a p o t t a ténylegesen öná l ló ma-
25 Hajdú Tibor : Tisztikar és középosztály - Ferenc József magyar tisztjei. Budapest, 1999. 73.; PN, 
28. évf. 1877. december 17. A népgyűlés 
26 Hamann , Brigitte: Rudolf, a trónörökös és a lázadó. Budapest , 1990. 22. 
27 Heiszler V i lmos : Az osztrák katonai vezetés és az osztrák-magyar monarchia külpolitikája 
1867-1882 között. Budapest , 1984. 29. 
28 Heiszler: Az osztrák katonai vezetés, 10., 14. 
29 Berzeviczy Albert : A nemzeti ellenállás módjai és eredményei az absolutismus alatt. In: Budapest i 
Szemle, 221. köt. (1931) 161-172. 
30 Clair: Magyar párbaj, 256. 
31 Hajdú: Tisztikar és középosztály, 13. 
gyar h a d e r ő követe lése, 3 2 m i v e l l é n y e g é b e n n e m s i k e r ü l t m a g y a r sze l l eme t csepegte tn i 
a közös hadszervezetbe.33 Ezt mu ta t ta az egr i zászlóügy: 1879. október 24 -én Seemann ezre-
des e l távo l í to t ta a lak tanya o romza tá ra k i t űzö t t magyar zászlót, m o n d v á n , r ongynak nincs 
helye a lak tanyában. A később i h iva ta los magyarázatok azzal p róbá l ták m e n t e n i az ezre-
dest, hogy a zászló p iszkos vo l t , csak a szégyentől k ívánta ó v n i a nemze t i színeket. Ez per-
sze kevésnek b i zonyu l t a b o t r á n y megakadályozásához. Ráadásul n e m sokka l később az ez-
redest e lő léptet ték.3 4 
A függet lenségi ag i tác ió t erősí tet te Ba r tha M ik lós esete. 1880. n o v e m b e r elején Bar tha 
Ko lozsváron a hely i , E l lenzék c ímű l a p b a n megír ta az egyetemisták panasza i t : az egyéves 
önkénteseket D iens t l k iképző hadnagy magyar ku t yáknak nevezte, és kegyet len m ó d o n 
b á n t ve lük . D iens t l e r rő l t udomás t szerezve, elégtételt követe l t , ám B a r t h a n e m vo l t ha j -
l andó vele megvívn i , i n kább a b í róságot a ján lot ta a t isz tnek. E r re a h a d n a g y egy Rüstow 
nevű t isz t társával ka rö l t ve be ron to t t az El lenzék szerkesztőségébe, s o l yan szörnyen össze-
kaszabol ta a „ k ö n n y e l m ű " ú jságírót , h o g y annak jobb keze ö rök re n y o m o r é k maradt . 3 5 Ko-
lozsvár törvényhatósága rendk ívü l i közgyűlésen fog la lkozot t az üggyel, az i t t megfoga lma-
zot t pet íc ió t kü ldö t tség v i t te az u ra lkodóhoz . Az El lenzék szerkesztését ide ig lenesen Ugrón 
Gábor vet te át, ak i éles hangú c i kkekben kr i t i zá l ta a ka tona i kegyet lenkedéseket , a „szol-
dateszka" szel lemet. A képv ise lőházban Tisza a kérdésnek elébe menve megkísére l te le-
cs i l lap í tan i a kedélyeket : november 16-án a ko rmánypá r t i Péchy M a n ó i n te rpe l l á l t Bar tha 
megtámadása ügyében. Tisza válaszában közöl te, hogy a bűnösöke t m á r e l fog ták , s szerinte 
a békés v iszonyt k ü l ö n b e n sem ke l lene egyes esetek m i a t t háborga tn i . A függet lenségiek 
n y i l v á n n e m ér tet tek egyet ezzel, kü l önösen n e m tetszett nek i k , hogy Tisza csak k ihágásnak 
m inős í te t te az esetet, am ive l szer in tük a min isz te re lnök el akar ta tusso ln i a kérdést . A k i -
rá ly november 18-án fogadta a ko lozsvár i küldöt tséget. Azonban a k ü l d ö t t e k sem könyve l -
h e t t e k el j e len tős e redmény t , m i v e l az u r a l k o d ó se lá t ta p r o b l e m a t i k u s n a k a hadsereg és 
a c iv i lek kapcsolatát : „a v izsgálat eredményéhez képest m i n d e n meg fog t ö r t é n n i . E l vá rom 
egyébi ránt , hogy önök és k ü l d ő i k n e m fog ják megengedni , hogy a n e m eléggé sajnálható i l y 
esemény b á r k i ál tal , b á r m i l y ú ton azon barátságos v iszony és j ó egyetértés megzavarására 
felhasználhassék, me ly kü lönösen E rdé l yben a lakosság és a katonaság köz t edd ig örven-
detesen fenná l lo t t és m i r e m é l e m tovább ra is fenn fog á l lan i . " 3 6 Ko lozsváron egy ide ig ne-
hezen emésztet ték a fe lemás k i r á l y i ny i la tkozato t , főleg, hogy D iens t l - t „szokás szer int" 
e lő léptet ték és áthelyezték, Rüs tow ped ig A lb rech t főherceg u r a d a l m á b a n nyer t a lka lma-
32 Mérei Gyula: Magyar politikai pártprogramok, 188-189. 
33 Deák István: Volt egyszer egy tisztikar. Budapest , 1990. 118. Az okta tás és az ér in tkezés nyelve 
a néme t volt a hadseregben. A magyar k o r m á n y 1904-ben érte el, hogy a közös hadsereg hazai is-
koláiban kötelezővé te t ték a magyar nyelven való oktatást. 1886-ban pedig a mérsékel t ellenzék ré-
széről Grünwald Béla indí tványozta a delegációban, hogy a k a t o n a i i sko lákban legyen t an tá rgy 
a Monarchia közjogi szerkezete. Érdekes módon az indítvány n e m a hadügyminisz te r ellenállásán 
bukot t meg, leginkább az osztrák k o r m á n y tiltakozott ellene azon az alapon, hogy szerintük az el-
készült t ankönyv a b i roda lom egységét t á m a d j a és sok b e n n e a hamis dok t r ína . Apponyi Albert: 
Emlékirataim. Budapes t , 1922. 146. Persze azt is látni kell, hogy magyar sze l lemet úgy nehéz 
pumpá ln i a hadseregbe, ha a fiatalok n e m nagyon választják a katonai pályát, h iszen a t isztikarban 
a magyarok arányát tekintve a dual izmus során mindvégig je len tős alulreprezentál tságról beszél-
he tünk . Hanák: Magyarország a monarchiában, 239. 
34 Szatmári Mór: Húsz esztendő parlamenti viharai. Budapest, 1928. 11.; Madarász József: Emlék-
irataim 1831-1881. Budapest , 1883. 514. 
35 Madarász József: Emlékirataim 1831-1881, 514. 
36 Ha jdú : Tisztikar és középosztály, 15.; Gratz: A dualizmus kora, 1. köt. 2 4 4 - 2 4 5 . 
zást. Az i n d u l a t o k akkor kezd tek cs i l lapodn i , am iko r országgyűlési képvise lővé választot ták 
a sérü l t Bar thá t . 
1886 m i n d e n k o r á b b i n á l 3 7 sú lyosabban érzékel tet te, h o g y a közös hadsereg t i sz t i ka ra 
n e m é r t i a magya r h a g y o m á n y o k a t , és n e m is t i sz te l i azoka t , így ez az év egysze rsm ind 
a legerélyesebb függetlenségi próbálkozás időszaka a te l jesértékű, szuverén magyar hadsereg 
elérésére. A függet lenségi gépezetet a H e i n r i c h Hentz i s í r j áná l t ö r t é n ő koszorúzás ind í to t ta 
be, így m o n d h a t ó , h o g y az é le tében m i n d i g császárhű k a t o n a h a r m i n c h é t évve l a ha lá la 
u tán először 1886-ban „ v á l t o t t " „ t ábo r t " , és később k i de rü l t , ö röké rvényűén a függet lenségi 
po l i t i ka szekérto ló ja le t t . 
Az om inózus koszorúzást L u d w i g Jansky tábo rnok ta lá l ta k i és ha j t o t t a végre.3 8 A ke-
gyelet i cselekedet ö n m a g á b a n még kevés le t t vo lna ahhoz, hogy a derék t á b o r n o k elődjéhez 
hason lóan b e k e r ü l j ö n a képze le tbe l i , de anná l népesebb „ m a g y a r f a l ó p a n t e o n b a " , h iszen 
a budavá r i hősök s í r já t m indenszen tek ide jén rendszeresen koszorúzták. Jansky azonban 
május 21-ét, ú g y m o n d a „hősök elesésének nap já t " je lö l te m e g az emlékezés i dőpon t j áu l . Ez 
nemcsak amia t t n e m vo l t szerencsés választás, mer t ugyanezen a napon az egykor i honvé-
dek a keserédes győze lemre emlékeztek, h a n e m elsősorban azért , m e r t Jansky koszorúzása 
r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t a sz in te m á r „e l fe lede t t " H e n t z i - e m l é k m ű r e , a r ra , hogy o t t á l l 
a min isz tere lnök i palota és a honvéde lm i m in isz té r ium szomszédságában, m i közben a győz-
tes h o n v é d e k n e k m é g m i n d i g n incs szobra a fővárosban . R e f l e k t o r f é n y b e k e r ü l t H e n t z i 
személye is, zápo roz tak r á az á ru l ásá ró l , szószegéséről, v a n d a l i z m u s á r ó l szóló á tkok . 
És m indez Jansky révén visszaszál l t a közös hadseregre. Néhányan , főkén t függet lenségiek, 
le is v o n t á k a következtetést : az a hadsereg, amely ik fe lú j í t ja az abszo lu t i zmuskor i po l i t i ka i 
kurzus sz imbó lumának számí tó Hen tz i -ku l tusz t , az n e m a nemze t szolgája, csak ellensége 
lehet. Ebbe az i rányba h a t o t t az is, hogy e l ter jedt a h í r : Jansky nap iparancsba adta, hogy 
vegyenek rész a Budapes ten á l lomásozó közös hadsereg t i sz t j e i a koszorúzáson, amibő l 
adódóan a magyarok sem h iányozhat tak . 3 9 A Pesti Nap ló pá r nappa l később részletet kö-
zölt a Hen t z i t mé l ta tó J a n s k y beszédéből: „ U r a i m ! A k i önmagá t t isztel i , az a m ú l t j á t is be-
csületben ta r t ja . E cé lbó l á l l unk m a egy genie tábo rnok és néhány geniet iszt s í r jánál , k i k -
nek neve a fegyvernem egy dicsőséges fegyvertet tével s a cs. k i r . hadsereg dicsőséges emlé-
37 Itt több olyan párbaj t l ehe tne emlegetni még, amelyek nemzeti sére lmek folytán zajlottak le, vagy 
egyszerűen csak a polgári és a katonai ethosz feloldhatalan konf l ik tusa miatt voltak elkerülhetetle-
nek. Egy példa 1881-ben Wilhelm Lendl százados esete, aki Verhovay Gyula sa j tópere kapcsán tett 
megjegyzése miatt keveredet t vi tába egyik tiszttársával: Ha jdú : Tisztikar és középosztály, 80 . p.; 
Clair: Magyar párbaj; Herczeg Ferenc emlékezései, 158. Bizonyára 1886 u tán is számtalan ösz-
szetűzést lehetne találni, h a végigböngésznénk az egyes városok iratanyagát , ahol katonaság állo-
másozot t . Én most csak egy szegedi esetet említek: 1903. október 6 -án a Klauzál t é r en álló Kossuth 
szobrot megkoszorúzták a helyi polgárok. Ezt megtudva a helybeli katonai á l lomásparancsnokság 
megbízásából Horváth Sándor főhadnagy felszólította a rendőrséget , hogy távolí tsák el a koszorút, 
ami t a r endőr ség i l l e ték te lenség c ímén megtagadot t . H o r v á t h e r r e közlegényekkel szedet te le, 
m a j d elküldte a rendőrségre . A rendőrök azonban a koszorút egyszeri kérésre visszaadták a polgá-
roknak. Az ú jabb koszorúzás hírére a ka tonák már kivont kardda l vonul tak ki a Kossuth szobor-
hoz, és a fegyvert a koszorúra vigyázó rendőr re szegezve, ismét megfosztot ták a szobrot a kegyeleti 
virágoktól. Az eset kapcsán a közgyűlésben az önkormányzat i jogok megsér tését emlegették, és 
t i l takozó feliratot kü ld tek a belügyminisztér iumhoz és a képviselőházhoz. Csongrád Megyei Le-
véltár I.V. B. 1402. a, — Szeged szabad királyi város törvényhatósági gyűlésének jegyzőkönyvei. 
1903. október 8. 
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kével van összekötve. T iszte let em iéköknek ! Béke p o r a i k n a k ! " 4 0 A b u d a i vá r 1849-es pa-
rancsnokát , ak i az o s t r o m ide jén soká ig közvet len védekezés helyet t i n k á b b a ka tona i lag 
je len ték te len pest i házaka t rombo l ta , egy i lyen személy i Magyarországon zsen inek t i t u l á l n i 
- ez ta lán egyedül elég le t t vo lna i n d í t é k u l a zajos és később véressé vá ló tüntetésekhez. 
Ennek megfele lően a Jansky-ügy gyorsan behálózta az országot, am i t e lősegí tet t a sajtó 
a laku lóban lévő befo lyása, ugyanis Szalay I m r e és U g r ó n Gábor függet lenségi képviselők 
1886. má jus 22-én a képv ise lőházban in te rpe l lác ió juka t a pá r t lap jának, az Egyetértésnek 
aznapi c ikkére a lapozták. 
1886. má jus 22-én az egyetemi i f j úság tün te te t t Jansky el len. Az eseményen főleg a j o -
gászok vo l tak je len , Szomjas Lajos ha l lga tó szerint így k í ván tak m in tegy nemze t i i innepé ly -
lyel vá laszoln i a közös hadseregbel i t á b o r n o k teremtet te k ih ívásra . Bi ta Dezső rek to r h iába 
kér te , hogy ne tün tessenek Jansky el len, m e r t azzal esetleg ke l lemet len he lyzetbe hozha t ják 
az in tézkedésre készülő k o r m á n y t . M i n t e g y 3 0 0 fő i n d u l el az egyetemi o l vasókörbő l a M ú -
zeum k ö r ú t 29. a la t t ta lá lha tó Jansky lakáshoz, i t t negyedórán át macskazenét adnak és 
bever i k a lakás ab laka i t . M a j d va lak i k i ad j a a később szokássá váló je lszó t : „ fe l a Hen tz i 
szoborhoz !" A Káro ly kaszárnyánál fü t t ykoncer te t ta r tanak , de Budára n e m j u t n a k át, mer t 
lovasrendőrök lezár ták e lő t tük a Lánch ida t . Ekkor a többség felkeresi H e n t a l l e r Lajost és 
U g r ó n Gábor t , a függet lenségiek p r o m i n e n s vezetőit , az u t ó b b i k i is használ ja az a lka lmat , 
hogy a függet len Magyarország szükségességéről szónoko l jon, de egyút ta l n y u g a l o m r a in t , 
m i ve l a m in i sz te re lnök még n e m szólalt meg az ügyben - a gyűlés ez a része tehá t nyugod-
tan , a h i m n u s z eléneklésével, a rendő rök beavatkozása n é l k ü l záru l este t í zko r . Egy k isebb 
csopor t azonban szétszóródva és egyenként mégis á tmen t Budára , ahol T isza rezidenciá ja 
e lőt t abcugol tak, a H e n t z i emlékosz lopot ped ig zápto jásokkal dobá l ták meg. Egy más ik tá r -
saság a k r isz t inaváros i t eme tő felé vet te az i rány t , Hen tz i s í r j á ró l akar ták a koszorú t el távo-
l í tan i , á m az éber rendőrség időben közbelépet t . A ha tározot t , de n e m erőszakos fellépés 
véget vete t t a demonst rác iónak . 4 1 
Másnap hasonló tün te tés re ke rü l t sor az egyetemi i f j úság részéről. A lovasrendőrség f i -
gye lme csak a Lánch íd ra te r jed t k i , így a f ia ta lok ú j fen t f e l j u to t t ak a várba, és száznál töb-
ben vet ték kö rbe a Hen tz i - em lékműve t . „Abcug Jansky! " k iá l tásokka l fogad ták a helyszínre 
érkező rendőröke t , ak i k szétoszlatták a tün te tőke t . 
Tisza K á l m á n má jus 24-én válaszolt . Beszédének első fe lével ha l k nemtetszést ke l te t t , 
a m i k o r megpróbá l ta Jansky te t tének élét e lvenni , je lentőségét k ics iny í ten i : „a lehangol tság 
k ínos érzete fogta el a kedélyeket , m í g a h ivata los mentegetőzés t a r t o t t " - í r j a M ikszá th . 4 2 
Aztán t ap in ta t l annak és he ly te lennek nevezte a t ábo rnok koszorúzási akc ió já t , mondván , 
ak i h i va ta l t tö l t be, annak ügyelnie ke l l ar ra , hogy olyat ne tegyen, a m i fé l remagyarázásra 
adhat okot . K i je lente t te , hogy a tovább iakban is kötelességének ta r t j a a nemze t i önérzetet 
m i n d e n sére lemtő l megóvn i . Ál lásfoglalása erejét megdup láz ta annak hozzáfűzésével, hogy 
a mér tékadó ka tona i k ö r ö k vé leménye az övével megegyezik - va lószínűleg Ede lshe im-
Gyulay Lajos magyarország i főhadparancsnokka l egyeztetett.43 
Elképzelhető, m e k k o r a ovációval fogadta a képviselőház egésze ezt a ha tá rozo t t k iá l lást , 
de még is é rdemes i s m é t M i k s z á t h o t i d é z n i : „ m i n d e n s z e m b e n m e g c s i l l a n t v a l a m i abbó l 
a régesrégi fénybő l - s egy hata lmas »helyeslés« rázkódta t ta meg a falakat. Helyeslés j o b b -
40 Uo. május 27. Jansky ügyhöz; Heiszler Vilmos: A Jansky-ügy, 7 6 - 9 1 . 
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42 Mikszáth Kálmán: A T. Házból In: Mikszáth Kálmán összes művei . 72. köt. Budapes t , 1978. 2 2 4 -
226. 
43 KN 1 8 8 4 - 1 8 8 7 12. köt. 2 6 7 - 2 6 8 . 1 8 8 6 . m á j u s 24. 
ró l , ba l ró l , középrő l . Lázasan hömpö lygő szűnn i n e m akaró fönséges m o r a j ; a megs imo-
gatot t orosz lán mo rmogása . H iába néz tünk kö rü l , n e m v o l t m á r i t t se j o b b o l d a l , se ba l -
o ldal , h a n e m odabent ü l t az egész nemzet . S a p i ros országcímer úgy fény le t t , úgy nevetett 
az e lnök feje fö lö t t . És T isza még tovább t ud ta fokozn i ezt a hatást. Egypár önérzetes, 
büszke szó következet t még , me ly fe lv i l lanyozta az egész Házat . " 4 4 A „ fekete-sárga" de-
mons t rác ió t tehá t „p i ros - fehér -zö ld " e l lentüntetés követ te, á m az ügy ezzel n e m ért véget, 
csak mos t kezdődö t t igazán: U g r ó n Gábor v iszontválaszában f igye lmeztete t t , hogy a had-
sereg még m i n d i g a „ m ú l t i d ő k " szel lemét őrzi.4 5 U g r ó n v o l t az is, ak i a Hentz i -emlékosz-
lopra ismét rá i rány í to t t a a figyelmet - szónokol t a t á b o r n o k ba rbá r és gyáva cselekedetei-
rő l , ezzel k i m o n d v a - k i m o n d a t l a n u l az el távol í tás szükségességét hangsúlyozva. De egyelőre 
a mérsékel t el lenzék h íve, a Pesti Nap ló megelégedéssel és reményekke l te l i c i kke t í r t a má-
j us 24 - i p a r l a m e n t i ü l és rő l - egyenesen a k i r á l y üzenetét vé l ték fe l fedezni Tisza beszédé-
ben, úgy gondol ták, ezek u t á n reális követelés a nemzetet megalázó oszlop ledöntése.4 6 24-én 
Tisza beszéde az egyetemis tákat is fe l le lkesítet te, o l yanny i ra , hogy fák lyásmenete t tervez-
tek a m in i sz te re lnök t iszte letére, s e lhatározták a t i l takozások beszüntetését. 
M á j u s 25-én j ö t t az tán a „mér tékadó" ka tona i k ö r ö k válasza. A lb rech t főherceg, a had-
sereg főfe lügyelő je Szara jevóban, az i t t á l lomásozó 15. had tes t banke t t j én e l m o n d o t t po-
hárköszöntő je k o n k r é t a n n e m eml í te t te a budapest i eseményeket , de mégis ny i lvánva ló 
vo l t , hogy k ihez szól az ú jabb , a „dua l is ta par i tás tó l " lá tványosan mentes svarcgelb k iny i -
la tkoztatás: „Ő Felsége, legfőbb, leghőbben szeretett h a d u r u n k egészségére! H o c h ! Ő Fel-
ségét b izonyára kü lönös elégtétel le l fogja e l tö l ten i , ha je len tés t kap azon k i t ű n ő szel lemről , 
me ly a 15. hadtestet le lkesí t i , amaz egyes csapatok k i t ű n ő á l lapotáró l , m e l y e k m i n t a hazai 
k u l t ú r a előőrsei, egyszersmind k i tar tással és önfeláldozással igazi r ó m a i m ű v e k e t a lkot tak 
és a lko tnak mos t is. A 15. hadtest ö rök vá l toza tban a t ö b b i hadtestek sze l lemétő l áthatva, 
k ics inyben m u t a t j a azt, m i az egész cs. k . hadsereget egy megrend í the te t l en test té teszi. Az 
összes néptörzsek fiai hűségben, odaadásban, szolgálatkészségben versenyezve egymással, 
tes tvérekü l egyesítve é rz i k maguka t a császári fekete-sárga lobogó alat t . M i d ő n fe lh ívom 
önöket , hogy a derék 15. hadtest és e lőt te t ü n d ö k l ő lovagias parancsnoka, az igazi ka tona i 
erények ápoló ja egészségéért igyanak, v o n j u k be összes ba j tá rsa inka t a m o n a r c h i a egész 
véde re jében h o c h k i á l t á s u n k b a . " 4 7 K i d e r ü l t , hogy s e m m i f é l e e lég té te l rő l n e m lehet szó, 
Tisza helyzete így f e l ü l r ő l r endü l t meg, ugyan is az u r a l k o d ó v a l n e m beszélte meg a kényes 
kérdésben e l m o n d o t t válaszát . S ekkor Belcred i g ró f egykor i osztrák m in i sz te re lnök is fel-
szólalt Bécsben, a Reichsratban. A b i r o d a l o m és a béke véde lmében e lső rangúnak ta r to t ta 
az erős és egységes, j ó sze l lemű hadsereg fenntar tását , és ebbő l a szempon tbó l dicsérte -
Jansky nevének k i m o n d á s a né lkü l - az összetartást sz i lá rd í tó kegyelet i cselekedeteket.4 8 
E r r e a l egenyhébb r e a k c i ó a Pest i N a p l ó b ó l é rkezet t : „ L á m Bécsben s a k a t o n a p á r t o n 
a dua l ismust n e m i smer i k husz évi gyakor la t u tán sem."4 9 Ú j r a fel lángolt a régi sérelem, hogy 
a közös hadsereg szervezetében, vezényletében és sz imbo l i ká jában a magya r elem nincs 
j e l e n . S i k e r r r e l senk i n e m tehe te t t v o l n a k ísér le te t a r ra , h o g y a nyakas e l l enzék ieknek 
megmagyarázza: egy k i f e lé egységet m u t a t ó , de amúgy soknemzet iségű m o n a r c h i á b a n n e m 
létezhet nemze t i j e l l egű haderő , a hadseregnek a b i r o d a l o m egységét, nemzetekfe let t iségét 
44 Mikszáth: A T. Házból, 2 2 4 - 2 2 6 . 
45 Mikszáth: A T. Házból, 22 - 2 2 6 . 
46 PN 37. évf. 1886. m á j u s 25. A leleplezett Hentzi-szobor 
47 pN 37. évf. 1886. m á j u s 27. Albrecht főherceg toasztja 
48 PN 37. évf. 1886. m á j u s 28 . Belcredi beszéde a Reichsratban 
49 pN 37. évf. 1886. m á j u s 28 Belcredi kon t ra Tisza 
ke l l j e l képezn i , és természetes m ó d o n csak a dua l i s ta á l l ama laku la t leg főbb kö tőere jéhez , 
a d inaszt iához húzhat . 
A magyarbará tságáró l i smer t Rudo l f t r ónö rökös is A lb rech t vé leményé t t ámoga t ta (pe-
d ig ke t te jük közö t t meglehetősen feszült vo l t a v iszony A lb rech t vaskalapos konzerva t i v i z -
musa m i a t t ) , am i je lezte a rea l i tásokat : „a magyarok a Hen tz i ügyben nagy ostobaságot kö -
vet tek el, m e r t a M o n a r c h i a egyet len nemzetének sincs anny i ra szüksége erős hadseregre, 
m i n t a magya roknak , ak ik a t ö b b i nép támadása közepette csak add ig b í r n a k m e g m a r a d n i , 
amíg Ausz t r i a és az osztrák hadsereg erősen á l l a ta lpán. " 5 0 
A sér tet t nemzet i önérzet azonban némi leg ér the tő m ó d o n n e m tö rődhe te t t a real i tá-
sokka l - ú j a b b u t ca i t ü n t e t é s e k köve tkez tek és persze p a r l a m e n t i f e l h á b o r o d á s , h i szen 
a seb fr iss vo l t és mé lynek lá tszot t , elégtételre n e m vo l t remény. 
A svarcgelb demons t rác ió ra az el lenzék ú jabb Tisza-választ szeretet t vo lna k i p r o v o -
ká ln i : m á j u s 31-én Csanády Sándor in te rpe l lá l t a H e n t z i - e m l é k m ű el távol í tását követe lve, 
gróf A p p o n y i A lber t ped ig a közös hadsereg szel lemét k i fogásol ta. T isza azonban t u l a j d o n -
képpen meg isméte l te az 1882-ben He l f y Ignác ind í tványára ado t t válaszát, m i v e l leszö-
gezte, H e n t z i a hősiességéért kap ta a szobrot, szó sem lehet a magyar nemzet meggyalázá-
sáról. F igye lmeztet te az el lenzéket, ne szítsák az el lentéteket a nemzet és a hadsereg közöt t . 
H iába vá r ta m i n d e n k i , hogy a m in i sz te re lnök m a j d A lb rech tnek és Be lc red inek is megad ja 
a mél tó, magya r szel lemű választ.51 
Jansky ped ig visszatért Magyarországra, visszatérése k o n k r é t a n is je lezte T isza meg-
gyengült befo lyását , ugyanis má jus 21. u tán ő kezdeményezte, hogy k a p j o n h á r o m hónap 
szabadságot. Jansky fe lbukkanása először Pécsen vá l to t t k i t ün te tés t és macskazenét. Ez-
u tán Budapest lakosai is t a n ú i lehet tek egy kü lönös kava lkádnak: az egyetemi i í j úság me l -
let t egyre i n k á b b az iparosok, t anoncok v i t ték a p r í m e t a megmozdu lásokon , m o n d h a t n i , i t t 
szociális elégedet lenség ny i l vánu l t meg a nac iona l is ta f ruszt rác ió f o rmá jában . J ú n i u s 5 -én 
még az egyetemistáké a főszerep: Bar tha Sándor jogha l lga tó m o n d hazaf ias szónok la to t , el-
éget ik a Pester L l o y d j ú n i u s 4 - i számát , a m e l y b e n Fa l k M i k s a a r r ó l közö l t c i k k e t , hogy 
Tisza valószínűleg visszavonni kényszerül a má jus 24-én mondo t t beszédét. Ezútta l a r endő r -
ség sokkal sz igorúbban lép fel , így a t ün te tők el sem j u t n a k a Vár ig . A következő n a p o n v i -
szont öt ha l lga tó , név szer int M e l l y Béla, P la t thy György, Szomjas Lajos, Rácz Géza, A n d -
reánszky Jenő kér t elégtételt a rendőr főkap i tány tó l , am ié r t az in tézkedés hevében Má l t hás 
Hugó k a p i t á n y „ ku tyáknak " nevezte őket. A képv ise lőházban is mene t rendszerűen érkeztek 
a képviselői i m m u n i t á s t védő és a kegyetlen rendőrséget emlegető szónoklatok, m ive l a rend-
őrök az azonosí tószámuk elrej tésével képvise lőket is inzu l tá l tak . 5 2 
Az eset u t á n mindeneset re az egyetemi i f j úság Lechner Ágos ton r ek to r nyomására úgy 
döntö t t , hogy fe lhagy a tüntetésekkel . 5 3 A m u n k á s o k maguk ra m a r a d v a rad ika l i zá lód tak , 
de ezzel egy időben a rendőrség fellépése is erőszakosabb let t , k i v o n u l t a katonaság, a szu-
r o n y r o h a m o k egy segéd halá lát okozták - ez ped ig a következő h á r o m napon ú j a b b i n d u -
la tokka l megerős í te t t zavargásokhoz vezetett. Végü l Splényi Ö d ö n r e n d ő r k a p i t á n y öt le tére 
kö rü l zá r ták a tömeget , k ö r ü l b e l ü l 2 0 0 0 ember m a r a d t a k o r d o n o n be lü l , ak ik közü l a nők 
50 H a m a n n : Rudolf, 2 6 6 - 2 6 7 . 
51 KN 1 8 8 4 - 1 8 8 7 12 köt. 2 8 3 - 2 8 7 . 1 8 8 6 . május 31. 
52 KN 1 8 8 4 - 1 8 8 7 12 köt. 348. 1886. jún ius 7. Irányi Dániel beszéde 
53 PN 37, évf. 1886. jún ius 7. Különfélék 
és a „t isztességesebb kü lse jű " emberek eleresztése u t á n nagy jábó l 6 0 0 tün te tő t v i t t ek fog-
dába, s ezzel l ezá ru l t a Jansky- tün te tések zajos korszaka 5 4 
Ezzel azonban csak a fe lszíni fo r rongásoknak le t t vége, ugyanis Bécsben senki n e m k í -
ván t elégtételt szo lgá l ta tn i a sére lmekér t , sőt j ú l i us 16-án a Pesti N a p l ó közöl te a bo t rányos 
szenzációt, hogy b á r ó Ede lshe im-Gyu lay magyarországi főhadparancsnoko t nyugdí jazzák, 
a m i főleg azért ger jesztet t fe lháborodást , mer t m i n d e n k i a t á b o r n o k n a k a Jansky ügyben 
te t t és a császárvárosban dezavuál t ny i la tkozatát sej tet te a nyugdí jazás mögöt t . Ezt a fe l -
háborodást erősí te t te , hogy Jansky meg előléptetésben részesült. 
Ferenc József ugyan neheztel t T iszára is május 2 4 - i ny i la tkozata m i a t t , de a m in i sz te r -
e lnöknek e k k o r i b a n még n e m létezett a k i rá ly számára e l fogadható a l ternat ívá ja a Sza-
bade lvűpár tban , így Tisza augusztus elején Ischlbe lá togatva k i t u d o t t cs ikarn i egy „bék í tő 
kézi ratot" .5 5 A kéz i ra t készítője, valószínűleg Tisza, k ínos gondossággal foga lmazot t , ügye l t 
ar ra , hogy egy ik o lda l érzékenységét se sértse meg. így azonban egy o l yan szöveg j ö t t lé t re , 
amelynek é r te lme ného l nehezen bogozható k i , ráadásu l a megsebzett nemzet i ön tuda t k i -
elégítésére s e m m i k é p p e n n e m lehete t t a lkalmas: nagyon b u r k o l t f o r m á b a n ismer te el, hogy 
Jansky tet te b i z o n y k i fogáso lha tó vo l t . Ede lshe im nyugdí jazásáró l v iszont azt í r ja , hogy 
csupán „ ka tona i szolgálat i t ek in te tekbő l " vo l t rá szükség, vagyis a n n a k semmi köze a m a -
gya rokhoz vagy a l k o t m á n y o s aggá lya ikhoz . A k é z i r a t te l jes mel lszé lességge l e l sőso rban 
a hadsereget i l l e tve a nemzet és a haderő kapcsolatát óvja. Még akko r is, ha az a l ko tmány is 
e lő fo rdu l az i r a t b a n : „kötelessége a hadseregnek, nemcsak a m o n a r c h i á n a k k i fe lé va ló vé-
de lmét , h a n e m m i n d e n po l i t i ka i pá r t küzde lmek tő l t ávo l ál lva a belső rend fenntar tása ér-
dekében a t ö r v é n y e k s ennek f o l y t á n a törvényesen fenná l ló a l ko tmányos in tézmények o l -
t a lmá t is fog la l ja magában. " E n n e k a monda tnak az erejét e l lenben elvette a kéz i ra t le-
zárása, amely sz in te csak a haza i közönségtől vár ja el, hogy tegyen m e g m i n d e n t a j ó v iszo-
nyér t , sőt az o rszágot meg is fenyeget i , hogy ne legyenek tö rvénye l lenes izgatások. Vagy is 
a kézirat szer in t a hadsereg szel lemével, fel fogásával kapcso la tban n e m merü lhe tnek fe l 
p rob lémák. 5 6 
Egy i lyen koncepc ió jú kézirat természetesen n e m elégítette k i az ellenzéket, amely a leg-
nagyobb p r o p a g a n d a h a d j á r a t o t e k k o r i n d í t o t t a az öná l l ó h a d s e r e g é rdekében : 1886 . 
augusztus l - j é n népgyű lés t t a r t o t t a k a fővárosban . A vezé rszónokok : Kaas I v o r , Eö t vös 
Káro ly , H e r m a n Ot tó ; a függet lenségiekkel sz impat izá ló egyetemi i f j úság részéről Takács 
Zol tán.5 7 
Az augusztus 15-i nyí regyházi népgyűlés kérvénye is az önál ló magya r hadseregért szál l t 
s íkra, csakúgy, m i n t Szabolcs vá rmegye közönsége. A j ú n i u s 13-án t a r t o t t s zomba the l y i 
népgyű lés p e d i g azt köve te l te , h o g y a magyar hadse reg e s k ü d j ö n fe l a magya r a l k o t -
mányra . 5 8 Borsod , Bereg, Csanád, Fejér, Gömör , K i shon t , Heves, H u n y a d , Jász-Nagykun-
Szolnok, Somogy , Ugocsa, Zala megye, va lamin t A r a d és Székesfehérvár szabad k i r á l y i vá-
rosok fe l i r a tban kére lmezték , hogy a képviselőház hozzon o lyan intézkedéseket , amelyek 
54 pN 37 évf. 1886. jún ius 11. A tüntetések; Vasárnapi Újság, 33. évf. 1886. j ún ius 13. A tünte tések 
napjai 
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b iz tos í t j ák , hogy a hadsereg t i sz te le tben ta r tsa a magya r a l k o t m á n y sze l l emét és a nemze t i 
közérzü le te t . 5 9 
A függet lenség iek a r ra h i va t kozva k é r i k a k i r á l y i kéz i r a t h iva ta los közzé té te lé t , hogy az 
n e m Tiszához, a m a g á n e m b e r h e z szól , h a n e m az ország m i n i s z t e r e l n ö k é h e z , tehá t az o r -
szággyűlésnek j o g a v a n azt m e g v i t a t n i . Tisza szer int a z o n b a n a kéz i ra t n e m szoru l megv i t a -
t á s r a , m i v e l az ö n m a g á b a n r e n d e z t e a sé re lmeke t . A k é r v é n y i b i z o t t s á g e n n e k a l a p j á n 
a ké rvényeke t e l i n téze t tnek n y i l v á n í t o t t a . Gyö r f f y Gyu la , a b izo t tság t ag ja k ü l ö n v é l e m é n y é -
n e k hango t adva ezzel n e m ér te t t egyet , ő sz in tén i n d í t v á n y o z t a az öná l l ó hadsereg fe lá l l í tá -
sát - ezzel v o l t a k é p p e n a függet lenség i pá r t á l láspon t já t t o lmácso l ta . A mérséke l t e l lenzék 
részérő l A p p o n y i A l b e r t ha tá roza t i j avas la tában n e m k í v á n t f ügge t l en hadsereget , csak 
o l yan intézkedéseket, amelyek a hadsereg szellemét a magya r a lko tmányosságga l összhangba 
hozzák. A v i ta szep tember közepé tő l m i n t e g y egy h ó n a p i g t a r t o t t a i z g a l o m b a n a p a r l a m e n -
te t , de az ok tóber 14-én leza j ló végszavazáson aztán a k ény e l m es szabade lvű többség a k é r -
v é n y i b izo t tság v é l e m é n y é t e l fogadva, ad acta te t te a ké rvényeke t . 6 0 
A később i H e n t z i - ü g y e k b e n , 1 8 9 2 , 1 8 9 8 és 1899 esetén is v a n közös hadserege l lenes éle 
a függe t lenség i a g i t á c i ó n a k , de ez e k k o r m á r n e m ö l t o l y n a g y m é r t é k e t , m i n t 1886 -ban . 
A H e n t z i ügyek és a közös hadse reg e l l en i függet lenség i f e l l épésben e g y é b k é n t n incs m e g 
a tel jes viszonosság: H e n t z i t ugyan fe lhasznál ják a k. u. k . hade rő e l len i demons t rác iók ra , de 
a v é d e r ő v i t á k o n el s e m hangz i k H e n t z i neve - hogy 1 9 0 3 - b a n n e m u t a l r á senk i , ez a n n y i r a 
n e m meg lepő, de h o g y 1889 -ben sem? H á r o m évvel az országot f e l f o r g a t ó Jansky eset 
u tán? Ez m u t a t j a H e n t z i n e k a m a g y a r p o l i t i k a i é letben e l fog la l t he lyé t . I d ő r ő l - i d ő r e szük-
ség v o l t a „ f e l t á m a s z t á s o k r a " a h h o z , h o g y a függe t lenség iek v a l ó b a n s é r t ő n e k k i á l t s á k k i 
a j e l e n l é t é t . S ezt n e m cá fo l ja az a t é n y , hogy 1889 -ben v o l t a k t ü n t e t é s e k , a h o l e l hangzo t t 
a „ fe l Budarára !" je lszó, m e r t ezeken a megmozdu lásokon a munkásság t ö l t ö t t e be a vezér-
e lem szerepét, s persze az egye temi i l j a k , ak iket a v é d e r ő t ö r v é n y m ó d o s í t á s a va lóban érzé-
k e n y e n ér in te t t . 6 1 
Iugum Caudinum 
1892. j ú n i u s 8 -án , az u r a l k o d ó negyedszázados magyar k i r á l y i j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l Buda-
p e s t n e k a székes fővá ros c í m e t a d o m á n y o z t a . A f ő v á r o s p e d i g v i s z o n z á s u l d í s z p o l g á r á v á 
vá lasz to t ta Ferenc Józsefet . Á l l í t ó l ag e k k o r i b a n vete t te fe l g r ó f Szapáry Gyu la m in i sz te r -
e lnök , hogy rendezhe tnének egy o l y a n ünnepséget , ame l y a nemze t és az u r a l k o d ó végleges 
összebékí tését , az e l l en té tek k iegyen l í t ésé t sz imbo l i zá l ná . 1892- re cé legyenesbe é rkeze t t 
a b u d a v á r i Dísz téren a H o n v é d - e m l é k fe lá l l í tása. I vánka I m r e , a h o n v é d szoborb izo t t ság el -
n ö k é n e k gondo la ta vo l t , hogy a szobor leleplezési c e r e m ó n i á j á t a k iengeszte lődés nagy-
szerű man i fesz tác ió jává lehe tne e m e l n i . Mégped ig úgy, h o g y az e m l é k m ű v e t közösen k o -
szorúzná meg a h o n v é d e k k ö z p o n t i vá lasz tmányának e l nöke és R u d o l f L o b k o w i t z m a g y a r -
o r szág i f ő h a d t e s t p a r a n c s n o k : d í sz l övések és a H i m n u s z e lének lése u t á n á t v o n u l n á n a k 
a Szent György tér re , aho l sz in tén közösen, a honvédek és L o b k o w i t z koszorúznának , ezú t ta l 
persze m á r a m á s i k o lda l , az egységes m o n a r c h i a m á r t í r j á n a k , H e i n r i c h H e n t z i n e k az e m -
lékosz lopáná l , m i k ö z b e n a G o t t e r h a l t e h a n g j a i csendü lnének fel .6 2 
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A t e r v azonban i dő e lő t t k i sz i vá rgo t t , m i v e l T i b á d A n t a l a k k o r i be lügy i á l l a m t i t k á r ma -
gyar hazaf iságáva l összeegyezte thete t lennek t a r t o t t a a H o n v é d - e m l é k és az á r u l ó Hen tz i 
vasosz lopának közös koszorúzásá t , így az tán 1892. ok tóber 15-én este, m i e l ő t t a fe lavatási 
ünnepség I vánka- fé le p r o g r a m j a a l a p o k ú t j á n meg je lenhe te t t v o l n a , a függe t lenség i kép-
v ise lők az Abbáz ia k á v é h á z b a n Eötvös Ká ro l y vezér letével m á r azon t ö r t é k a f e jüke t , ho -
gyan l e h e t n e m e g a k a d á l y o z n i azt.6 3 O k t ó b e r 16-án reggel a t ö b b i közö t t i l y e n h a n g ú fel-
hívás j e l e n t m e g az e l l enzék i l a p o k b a n : „ H o g y ezt magyar e m b e r tegye: az h i h e t e t l e n ; hogy 
4 8 - 4 9 - i k i h o n v é d tegye: u n d o r í t ó és iszonyatos. Az osz t rák k é n y u r a l o m b ö r t ö n ö z t e , lö -
vet te, akasz to t ta , de m e g n e m gyalázta a magya r t . Az országos h o n v é d b i z o t t s á g elnöksége 
mos t meg tagad ja m ú l t j á t , meg fe r t őz te t i e l h ú n y t ba j t á rsa inak e m l é k é t s meggya lázza a ma -
gyar nemze te t . " 6 4 I v á n k a I m r e ö t le te r ö v i d i dő a la t t ha ta lmas l a v i n á t okozo t t , n e m v o l t ké t -
séges, h o g y a p o l i t i k a i é l e tben lesznek á ldozata i . A „mé rséke l t " e l lenzék i Pest i N a p l ó is k i -
ke l t a t e r v e l len, a m i t íz lés te len t r é f á n a k m inős í t e t t . Csak L o b k o w i t z egyedü l i koszorúzását 
t a r t o t t a v o l n a „szép és n e m e s l e l k ű " cse lekedetnek, m e r t ő az e l ő t t az a l k o t m á n y o s szabad-
ság e lő t t h ó d o l n a ezzel, a m i r e a k i r á l y fe lesküdö t t . A p r o g r a m t ö b b i részérő l szó lva: „m isz -
t i f i k á c i ó n a k t a r t j u k ezt a be je len tés t , m e r t n e m képze lünk o l y a n e m b e r t Magya ro rszágon , 
ak i ha a legh ívebben is ragaszkod i k ahhoz, a m i t Deák Fe renc 1867-ben m o n d o t t , hogy 
»vessünk fá t y la t a m ú l t r a « n e m k é p z e l ü n k o l yan ember t M agy a r o r s z ágon , ak i ezt m o s t m á r 
oda módos í t sa , hogy i m m á r a r ra a m ú l t r a n e m fá tyo l t , h a n e m k o s z o r ú t t e g y ü n k . " 6 5 
A képv i se lőházban o k t ó b e r 17-én olvassa fe l bá r ó Bán f f y Dezső, a ház e lnöke a buda i 
h o n v é d s z o b o r - b i z o t t s á g n a k az 1892. n o v e m b e r 2 - i ünnepé lyes le leplezésre szó ló ünnepé-
lyes m e g h í v ó j á t . E k k o r m é g csak a n n y i t ö r t é n t , hogy Eötvös K á r o l y i nd í t ványoz ta , a levelet 
t űzzék a m á s n a p i ü lés n a p i r e n d j é r e , m e r t hozzá k í v á n szó ln i . A j a v a s l a t o t a szabade lvű 
többség Szapáry Gyu láva l az é len e l fogadta - k i j e len the tő , h o g y a levé l fe lo lvasásáva l a k o r -
m á n y megkezd te ha lá l t usá já t . A függet lenség i pá r t k i t ű n ő szövetségesre t e t t szer t Hen tz i -
ben, s az e l lenzék ügyesen k i is haszná l ta az ú j a b b szobor -ügy okoz ta köz fe l hábo rodás t sa-
j á t p r o p a g a n d á j á n a k erősí tésére: v i d é k i p á r t - és népgyűlések s o r b a n hoz ták a közös koszo-
rúzást e l lenző ha tá roza ta i ka t , a sa j tó te le v o l t a rég i és a m o s t a n i H e n t z i ügyekke l , s közben 
a ve te rán h o n v é d e k is m e g m o z d u l t a k : Ny í regyházá ró l id. K r ú d y Gyu la k ü l d ö t t a fővárosba 
t i l t akozó i r a t o t , a deb recen i honvédegyesü le t is gyűlésre h í v ta t ag ja i t . 6 6 
A k ö z v é l e m é n y m á r i zzo t t , de a b o t r á n y te l jes k i törése e lő t t H o r v á t h G y u l a m é g rávet te 
Bán f f y háze lnökö t , h o g y t a r t s o n p á r t k ö z i ér tekez letet , aho l az e l lenzék i f r a k c i ó k vo l takép-
pen egé ru ta t a j án lo t t ak a k o r m á n y f ő n e k , á m Szapáry h a j t h a t a t l a n m a r a d t , t o v á b b r a is ra -
g a s z k o d o t t a koszorúzás e rede t i p r o g r a m j á h o z . A „Hentziáda" f o l y t a t ó d o t t o k t ó b e r 18-án 
a képv ise lőházban. A függe t lenség iek vezérszónoka Eötvös K á r o l y vo l t . E r k ö l c s i lehete t len-
ségnek t a r t o t t a a H o n v é d - e m l é k te rvezet t m ó d o n va ló fe lavatását , a m e l y b ő l szer in te egye-
nesen a n e m z e t h a l á l v í z ió ja köve tkez i k : „ sem a t isz te l t t ú l o l d a l , sőt a h o n v é d s z o b o r - b i z o t t -
ság e l n ö k e sem t u d n a egye t len esetet f e l hozn i a v i l ág tö r téne t egész f o l y a m á b a n , hogy m i -
d ő n egy nemze te t meggya láz tak , m i n d e n t , a m i e lő t te szent v o l t , e l t i p o r t a k : a k k o r e hód í t ó 
v i téz i t e t t e i n e k emlékeze té t vagy az a nemzedék vagy egy k é s ő b b i nemzedék megkoszo rúz ta 
v o l n a . E r r e p é l d a a v i l á g t ö r t é n e l e m b e n n i n c s . H a az a p r o g r a m , m e l y e l ő t t ü n k van , 
vég reha j t a t i k , ez lesz az első pé lda a v i l ág tö r t éne lemben ; de meg lehe tős b i zonyságga l meg 
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l e h e t m o n d a n i , h o g y m á s o d i k p é l d a n e m fog reá k ö v e t k e z n i . " 6 7 H a t á r o z a t i j a v a s l a t á b a n 
egyrészt he lyese l te , h o g y a közös h a d s e r e g nevében koszo rúzzák m e g a H o n v é d - e m l é k e t , 
m e r t ezzel M a g y a r o r s z á g i r á n t i kö te lességüket te l jes í t i k . Másrész t t i l t a k o z o t t az el len, h o g y 
a honvédek v i szonzásu l megkoszo rúzzák a H e n t z i - e m l é k m ű v e t , ez u g y a n i s a nemze t i ön -
érzet súlyos sértése vo lna , ezért fe lszó l í to t ta a k o r m á n y t , hogy m i n d e n lehetséges eszközzel 
akadályozza ezt meg . 6 8 
A p p o n y i A l b e r t , a mérséke l t e l lenzék vezére e m l é k i r a t a i b a n úgy n y i l a t k o z i k , hogy h a j -
l a n d ó l e t t v o l n a e l f o g a d n i a közös koszo rúzás p r o g r a m j á t , de s z e m é l y s z e r i n t h i á n y o l t a 
a k o r m á n y f ő t ő l a t e r v fogadta tásának előzetes fe lmérését .6 9 1892-ben e l m o n d o t t p a r l a m e n t i 
beszédében is azt hangsú lyoz ta , v a l ó b a n szükséges az é r ze lm i d i sszonanc iák , e l len té tek k i -
egyenlí tése, de szer in te ennek m ó d j a csakis az öná l ló m a g y a r hadsereg lehet . Ha tá roza t i j a -
vas la tában fe lszó l í to t ta a k o r m á n y t , h o g y vizsgál ja fe lü l e redet i t e r vé t , s először t á j ékozód -
j o n a k ö z é r z ü l e t r ő l , h o g y m i l y e n f o r m á b a n l ehe tne v a l ó b a n k ö z m e g e g y e z é s s e l ü n n e p e t 
t a r t a n i , vagy j e l ö l j ö n k i egy 25 t a g ú b izo t tságot , ame ly megá l l ap í t j a a fe lavatás i ce remón ia 
részlete i t .7 0 
A p p o n y i szónok la ta révén l é t r e j ö t t az el lenzéki egységf ront a Szapáry- fé le bék í tés i k í -
sér let e l lenében, a m i é r the tő , h i szen a merész te rv a l i g h a t évvel az ó r i á s i p o l i t i k a i v i h a r t 
okozó Jansky eset u t á n születet t . Igaz i v i t á r ó l n e m beszé lhe tünk , m e r t u g y a n Szapáry m ö -
gö t t hűségesen o t t á l l t az egész Szabade lvűpár t , á m meglehetős kedvet lenségge l , ugyan is 
csupán h á r m a n p r ó b á l t a k e l l ená l l n i az e l lenzéki fíllippikáknak, a m i i l y e n erősen é r ze lm i 
j e l l egű kérdés esetén n e m m a g y a r á z h a t ó azzal, hogy n e m aka r ták az ülésszak ide jé t úgy -
m o n d e lvesztegetn i rep l ikázással . A Szapáry me l le t t fe lszó la ló k é p v i s e l ő k nevét é rdemes ide 
jegyezn i : bá ró P o d m a n i c z k y Fr igyes, 1848 -ban h o n v é d h u s z á r k a p i t á n y , V a d n a y Káro ly , ak i 
f i a ta l ko ra e l lenére sz in tén beá l l t a honvédseregbe és Rohonczy Gedeon . 
A d i s p u t a é r z e l m i v o n á s a i t m u t a t j a , h o g y t ö b b s z ö r j e l e n i k m e g a n e m z e t h a l á l - v í z i ó , 
Eötvös u t á n az 1849 -ben t i z e n h á r o m évesen önkén teskén t ha rco ló I l l yés Bá l i n t is i m i g y e n 
fakad k i : „ ö n n ö n k e z ü n k k e l a k a r j á k v e l ü n k k i t é p e t n i d icsőségünk k ö n y v é n e k lap ja i t egy-
másu tán , hogy u t o l j á r a ne m a r a d j o n más, m i n t az üres táb lázat , a m e l y n e k első l ap j án o t t 
f ény l i k ugyan a r a n y b e t ű k k e l : »A m a g y a r nemzet t ö r t éne te« , de b e l ő l egy nagy üresség, egy 
nagy sötétség, há t só l a p o n p e d i g e m e végzetes szó » f u i t « ; m i ne a k a r j u k , hogy az u t ó d o k 
n e m z e t ü n k t ö r t é n e l m é n e k t áb lá j á ra eme szavakat í r j á k : »megha l t öngy i l kosságban« . M i 
é ln i aka runk , é l n i a k a r u n k , de becsü le t te l . " 7 1 A te rvve l kapcso la tos l e g g y a k o r i b b e l lenzék i 
k i fe jezések: 'szégyenletes merény le t ' , 'é rze lmek és nézetek abber rác íó ja ' , 'szolgalelkűség' , 
' h iper lo ja l i tás ' . A l eg f rappánsabb k i fe jezést ta lán G u l n e r Gyu la haszná l t a , ak i t ö r t é n e l m i 
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hason la t t a l é lve „Iugum Caudinumnak" nevezte a közös koszorúzás t . 7 2 T ö b b e n hangoz ta t -
t á k , hogy a koszorúzás he l ye t t i n k á b b a H e n t z i - e m l é k m i h a m a r a b b i e l távo l í tásáró l ke l lene 
in tézkedn i . 7 3 
Az e l t ávo l í t ás ró l t e rmésze tesen szó sem lehete t t , de a nemze t mega lázásának t e k i n t e t t 
közös koszorúzás sem v a l ó s u l t m e g - ha p a r l a m e n t i ha tá roza ton m ú l o t t vo lna , e lképzel -
he tő , hogy a k o r m á n y t ö b b s é g n é m á n is megszavazza, csakhogy a H o n v é d - e m l é k e t az o r -
szágos h o n v é d e g y l e t i szövetség á l l í to t ta , és így a leleplezés sz in tén ezen tes tü le t k o m p e t e n -
c iá jába t a r t o z o t t , s a honvédegy le tek országos k ö z p o n t i v á l a s z t m á n y á n a k ülése véget vete t t 
a p o l i t i k a i v i h a r n a k . Ny í l t sz ínva l lás t ők u g y a n n e m vá l la l tak , á m o k t ó b e r 2 2 - i h a t á r o z a t u k 
é r t e lmében a n o v e m b e r 2 - á r a h i r d e t e t t fe lavatás i ünnepe t e lha lasz to t ták , m i v e l az é r d e m i 
döntés t a k é s ő b b összeülő országos gyűlésre b íz ták. 7 4 A függet lenség i képv ise lők , a k i k ped ig 
m á r m i n d e n r e e lszántan a H e n t z i em lék é lő láncca l va ló kö rbevé te léve l k í v á n t á k megaka-
dá lyozn i a „gya láza to t " , d i a d a l i t t a s a n m e h e t t e k az Abbáz ia kávéházba k á r t y áz n i , n o meg 
ha l l ga tn i E ö t v ö s Káro l y végeérhe te t l en anekdo ta - f o l yamá t . Az e l l enzék tel jes s i ke r t a ra to t t , 
a S z a p á r y - k o r m á n y is m e g b u k o t t , igaz, ebben nemcsak a Ferenc Józse f á l ta l le lkesen üdvö-
zö l t koszorúzás i p r o g r a m e lvetése já t szo t t szerepet, h a n e m e l sőso rban az egyházpo l i t i ka i 
r e f o r m o k n y o m á n k i a l a k u l t u r a l k o d ó - m i n i s z t e r e l n ö k kon f l i k t us . 7 5 
1893. m á j u s 21-én f e l a v a t j á k a Dísz t é r e n Za la G y ö r g y a l k o t á s á t , a H o n v é d - e m l é k e t . 
A nagy n e m z e t i ünnepen végü l n e m vo l t tün te tés Hentz i e m l é k m ű v e el len, ho l o t t r e n d k í v ü l i 
k a t o n a i készü lődés övezte az e m l é k m ű le leplezését : egy-egy csapat k a t o n a ő r i z te a Hen tz i -
emléket a V á r b a n , i l letve a t á b o r n o k s í r já t a k r i sz t i navá ros i t e m e t ő b e n . Igaz, a d e m o n s t r á -
ció esélyeit e leve csökkente t te , h o g y Sélley Sándor f őkap i t ány az ü n n e p s é g n a p j á n lezára t ta 
a Dísz- és a Szent György t e r e t , csak azok l éphe t t ek be, a k i k n e k j e g y ü k vo l t a ce remón iá ra . 
A h o n v é d e k n e k szigorú pa rancs t i l t o t t a meg , h o g y ezen a n a p o n e l h a g y j á k a l ak tanyá juka t . 
De j e l e n v o l t B á n f f y Dezső h á z e l n ö k és a p a r l a m e n t i k é p v i s e l ő k n e k m i n t e g y fe le. A s b ó t h 
János (az 1 8 4 9 - b e n a d ísz té r i v á r k a p u o s t r o m á t vezető A s b ó t h La jos t á b o r n o k f ia ) ped ig 
g o n d o s k o d o t t a r ró l , hogy l e g y e n v i t a t é m á j a a p á r t k ö r ö k n e k , u g y a n i s egyedü l i kén t nemcsak 
a H o n v é d - e m l é k le leplezésén v e t t részt, de e l m e n t a k r i s z t i n a v á r o s i t e m e t ő b e is, és a lova-
giasság j e g y é b e n koszorú t t e t t H e n t z i s í r já ra . 7 6 
Eszménykép az ifjúságnak 
A H e n t z i - e m l é k m ű e l távo l í tására a Szent G y ö r g y t é r r ő l 1898 végén k e r ü l t sor. Az esemény 
az u r a l k o d ó és a nemzet k ö z ö t t i p i l l a n a t n y i é rze lm i azonosulás k ö v e t k e z m é n y e v o l t : 1898. 
szeptember 10 -én Svájban a G e n f i t ó p a r t j á n egy olasz anarch is ta , L u i g i L u c h e n i megö l te 
Erzsébe t k i r á l y n é t . Fe renc J ó z s e f és a m a g y a r k ö z v é l e m é n y l á t s z ó l a g e g y m á s r a t a l á l t 
a gyászban, az u r a l k o d ó a l e v e r t h a n g u l a t ú nemzete t szo l ida r i tásáér t mega jándékoz ta azzal 
a g o n d o l a t t a l , h o g y a k i r á l y n é szobrá t a n n a k i d e j é n m a j d a Szent G y ö r g y t é r e n á l l í t sák fe l 
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a H e n t z i e m l é k m ű he lyére . A h o g y a V a s á r n a p i Ú jságban o l v a s h a t j u k : „az á l d o t t e m l é k ű k i -
rá l yné a lak j a fog á l l n i a he l yen , h o l a s z o m o r ú i d ő k h á b o r g ó érzésével j á r t e d d i g a magyar 
ember . A H e n t z i szobor t ö b b é n incs , a f á j d a l m a k he lyét az engesztelés angya la megvá l -
to t ta . " 7 7 Fe renc József nevezetes gesztusára va lósz ínű leg azér t is k e r ü l h e t e t t sor , m e r t ezzel 
akar ta e l t e re ln i a függet lenség iek f i g y e l m é t a gazdasági közösséget f e n n t a r t ó I s c h l i k lauzu-
l á r ó l ( a m e l y e t 1903 végé ig t a r t ó h a t á l l y a l k ö t ö t t B á n f f y Dezső k o r m á n y a 1 8 9 8 . augusz tus 
4-én, az el lenzék ped ig szeptember 5 -én h i r de te t t el lene obs t rukc ió t ) . Az eu fó r ia n e m h á r o m 
nap ig t a r t o t t , h a n e m köze l egy hé t ig , e k k o r azonban K o s s u t h Ferenc az Armeeblatt c ímű 
ú jságbó l , a bécsi k a t o n a i k ö r ö k egy ik szócsövéből é r tesü l t a r ró l , h o g y a k o r á b b i a k k a l e l len-
té tben a H e n t z i e m l é k b ő l n e m úgy lesz s í remlék , hogy a t e m e t ő b e n t a l á l ha tó k a t o n a s í r o k 
közö t t á l l í t j á k fel , h a n e m úgy , hogy a k a t o n á k f ö l d i m a r a d v á n y a i t ú j r a végső n y u g a l o m r a 
he lyez ik a b u d a i H a d a p r ó d i s k o l a u d v a r á n , és i t t lesz fe lá l l í t va , fe lszente lve az osz t rák tá -
b o r n o k emlékosz lopa is. K o s s u t h hazaf iságát k ü l ö n ö s e n a t udós í t ás i t t köve t kező sora i l ob -
b a n t o t t á k lángra : „a k a t o n a é r t i azt, h o g y m o s t a laposan m e g v á l t o z o t t he l y i v i s z o n y o k kö -
zepette és egy r e n d k í v ü l i esemény b e n y o m á s a a la t t a ha rcosem léke t más h e l y r e v isz ik és 
egyá l ta lában n e m s u t t y o m b a n ad ják át a k a t o n a i i í júság h í v ő r i ze tének és becsü lésének. 
H e n t z i n e k és tá rsa inak szobra a vál tozás köve tkez tében ö rökös ragyogásábó l s e m m i t se ve-
szít. Á l l j o n a császártó l és k i r á l y t ó l ú j o n n a n mega lap í tva , s z e m b e n a m a g y a r fővárossal , 
megvá l t va az igazságta lan népgyű lö le t á t ká tó l , egy o l yan ház e lő t t , a m e l y b e n a hadsereg 
i f júsága a k a t o n a i hűség e v a n g é l i u m á r a t an í t t a t ván , h a j t h a t a t l a n ha rcosokká neve lkednek 
- csudá la t ta l t e k i n t h e t fe l az i f j úság H e n t z i r e és tá rsa i ra . " 7 8 E b b ő l n y i l v á n v a l ó n a k t ű n t , 
hogy a k a t o n a i i sko la u d v a r á n az e m l é k m ű n e m s í remlék lesz, h a n e m a n ö v e n d é k e k szá-
m á r a pé ldaadó s z i m b ó l u m n a k szánják. Az áthelyezéssel j á r ó ú j raszente lés t K o s s u t h no -
v e m b e r 11-én k e m é n y h a n g ú beszédben b í r á l t a a p a r l a m e n t b e n . Ezzel t ö b b m i n t egy hé t ig 
t a r tó , bek iabá lásokka l t a r k í t o t t v i t á t i n d í t o t t el, ugyan is B á n f f y Dezső m i n i s z t e r e l n ö k add ig i 
p o l i t i k á j á v a l igencsak népsze rű t l enné vá l t az el lenzék kö rében , és m o s t a „ s z o b o r - ü g y " k i -
h a g y h a t a t l a n lehetőséget n y ú j t o t t s z á m u k r a a k o r m á n y f ő he lyze tének meggyengí tésére , 
esetleg megbuk ta tásá ra . 7 9 
A k o r m á n y f ő t a lapve tően ké t tényező m i a t t t a r t o t t a e l lenségének az e l lenzék. Egyrészt 
m e r t 1 8 9 6 - b a n az A p p o n y i A l b e r t á l ta l m e g h i r d e t e t t „treuga dei" he l ye t t a vá lasz tások erő-
szakos és k o r r u p t m ó d o n v a l ó levezény léséve l megk ísé re l t m e g s e m m i s í t ő csapás t m é r n i 
a függe t l enség iek re , m á s r é s z t p e d i g a m á r e m l í t e t t 1898 -as I s c h l i k l a u z u l a m i a t t . E b b e n 
a légkörben robban t az Armeeblatt c ikke m a j d E d m u n d K r i e g h a m m e r h a d ü g y m i n i s z t e r ren-
delete. Eö tvös Káro l y a n e m z e t legszentebb, legszebb érzü le te k i já tszásának , a k i r á l y n é ha-
lá la fe le t t érzet t kegyelet fe lhaszná lásának nevezte az ú j abb fe lá l l í tás t . Bar ta Ö d ö n a nemzet 
a r c u l c s a p á s á r ó l beszé l t . H a s o n l ó s z e l l e m b e n n y i l a t k o z o t t R á t k a y Lász ló is, a k i sze r i n t 
a szobor áthelyezése sú lyosabb tőrdöfés, m i n t az 1852-es első felszentelés, ugyan is a nemzet 
77 VU 46 . évf. 1899. n o v e m b e r 6. A k i rá lyné s z o b r á n a k helye. A kezde t i le lkesedés e l l e n é r e mégis 
évekbe tellett , amíg Erzsébet emlékszobra elkészült . A művészet i b izo t t ság két pályázat i k i í rás u tán 
s e m ta lá l t megfe le lő szobor t e rv re . 1 9 0 3 - b a n m á r olyan h a n g o k ha l l a t szo t t ak , h o g y t a l á n tú lsá-
gosan sok az összegyűlt pénz : az emlék kezd e lhaladni a m o n u m e n t a l i t á s felé - a t ö rékeny , világtól 
e lvonul t asszony ábrázolása egyszerűbb eszközökkel sokkal i nkább m e g o l d h a t ó b b l enne . Sokan 
vélték úgy, hogy maga a Szent György té r s e m alkalmas a k i rá lynéhoz illő szobor fe lá l l í tására , mer t 
az e m b e r nagyságú s z o b o r n e m illik az e x p o n á l t és kö rnyeze téné l fogva is j e l e n t ő s t é r r e , i nkább 
igény te l enebb , c s e n d e s e b b hely, szabad t e r m é s z e t j o b b a n megfe le lne . Ébe r László: Erzsébet ki-
rályné emlékszobra. Budapes t i Szemle, 115. köt . (1903) 2 8 5 - 2 9 4 . 
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azóta k iegyezet t u r a l k o d ó j á v a l . 8 0 A függet lenség i o lda l a n e m z e t sorsára nézve t r agéd iakén t 
t ü n t e t t e fe l a t e r v e z e n d ő áthelyezést. Barabás Béla szól t i m i g y e n : „ezt ke l l e t t m e g é r n ü n k , 
h o g y H e n t z i s zob rá t m a o d a á l l í t j á k az i sko lába t a n t á r g y k é n t , b u z d í t ó k é n t , l e l kes í t őkén t 
a r ra , hogy a m a g y a r szégyel l je hazá já t , szégyell je azt és csak az e lő t t h ó d o l j o n , ak i haza-
á ru l ó . " 8 1 P i ch le r Győző a l ko tmánysé r t és t emlegete t t , vé lekedése szer in t e lszá l l í tha tó ú j he-
l yé re a szobor, de a k k o r m a g y a r vé r f o g fo l yn i , H e n t z i e m l é k e m a g y a r v é r r e l fog ja fes ten i 
p i r o s r a a f ö l d e t . 8 2 O l a y La jos a r r ó l beszé l t , h o g y a m i n i s z t e r e l n ö k n e m is m a g y a r , i n k á b b 
a k i r á l y és a császár m i n i s z t e r e l n ö k e , a n n a k é r d e k é b e n , h o g y a k e g y e i t ke reshesse , kész 
a nemze t legszentebb é rze lme ive l szembeszá l ln i . 8 3 
A n e m z e t h a l á l v íz ió , a h e r d e r i j ó s l a t i sméte l t fe lú j í tása , vagyis a n e m z e t i é rze lmekre 
va ló h iva tkozás a l k a l m a s n a k lá tszot t a r ra , hogy lega lább néhány k o r m á n y p á r t i képv ise lő t 
m a g a me l lé á l l í t son . H e n t z i t ehá t 1892 u t á n másodszor is a függet lenség i p á r t zászlóv ivője 
l e t t , úgy nézet t k i , k ü s z ö b ö n á l l egy ú j a b b k o r m á n y b u k t a t á s . A n n á l is i n k á b b , m e r t a Sza-
b a d e l v ű p á r t i s m é t i gencsak le tag lózva nézte, ahogy a f ügge t l enség iek f é n y e s e b b n é l fé-
nyesebb beszédeke t d ö r ö g n e k a k o r m á n y o l d a l fe lé, m i n d ö s s z e egy „ h o n a t y a " v o l t képes 
csak v isszavágni , ő a z o n b a n bá ró Fe jé r vá ry Géza vo l t , a h o n v é d e l m i m i n i s z t e r , ak i posz t já -
b ó l adódóan köze l á l l t az u r a l k o d ó i k ö r ö k h ö z , sőt i t t h o n a „ N a g y L a b a n c " h í r é b e n á l l t . Sze-
mé l yéné l é rdemes k i c s i t e l időzn i , m e r t fel lépése m e g m u t a t j a , hogy az o rszág s z e m p o n t j á b ó l 
m i l y e n je len tősége v o l t 1 8 9 8 - 1 8 9 9 - b e n a H e n t z i - ü g y n e k . Fe jé rvá ry 1833. m á r c i u s 15-én 
szü le te t t a csehország i Jose fs tad tban . A neoabszo lu t i zmus ide jén , 1851-ben l e t t hadnagy , 
részt vet t az 1859. év i és az 1866-os h á b o r ú k b a n - m i k ö z b e n ha lad t fe l fe lé a k a t o n a i rang-
l é t r án , 1862 -ben a b á r ó i r ango t is e lnyer te . Lo ja l i tása a lka lmassá te t t e a r ra , hogy Ferenc 
József egy ik h ű k a t o n á j á b ó l b i z a l m i e m b e r legyen, Fe jé r vá r y ugyan is neve l te tésébő l adó-
d ó a n úgy vé lekede t t , h o g y Magya ro r szág s tab i l j ö v ő j e csak a M o n a r c h i á n b e l ü l képze lhe tő 
el, s ennek a t é z i s n e k á t g o n d o l t , e l l e n t m o n d á s o k t ó l m e n t e s képv i se le té t v á l l a l t a is, m e r t 
a nemzet i r o m a n t i z m u s igen kevéssé h a t o t t rá. Jó l t ud ta , h o g y az egyko ron A l b r e c h t főherceg 
nevéve l f ém je l ze t t bécs i „ k a t o n a p á r t " amúgy is e légedet len a kiegyezés p o l i t i k a i rendszeré-
ve l , n e m é rdemes b o r z o l n i a kedé lyeke t Hen t z i - ügyekke l , a m e l y e k n e k a nemze t re nézve 
sér tő élét, m i n t l á t h a t ó v o l t , n e m n a g y o n érezhette. Fe j é r vá r y az 1898. n o v e m b e r 17-én el-
hangzo t t p a r l a m e n t i beszédében e lőször azzal p r ó b á l t a l eszere ln i a H e n t z i - e m l é k kapcsán 
a k o r m á n y fe lé z ú d u l ó e légedet lenséget , hogy leszögezte, az e m l é k m ű fe le t t az u r a l k o d ó n a k 
v a n k izáró lagos rende lkezés i joga. A h o n v é d e l m i m i n i s z t e r nagyon fe l készü l t e lőadására, 
u g y a n i s a szabadságha rc kapcsán va lóságos r e n d h a g y ó t ö r t é n e l e m ó r á t t a r t o t t a t i sz te l t 
háznak , ráadásu l t a r s o l y á b a n ké t fé le s t ra tég ia is m e g b ú j t . E lőször H e n t z i szemé lyé rő l kísé-
re l te m e g e l t e re l n i a f i g y e l m e t , a t á b o r n o k je lentőségét bagate l l i zá l ta , m o n d v á n , ez a szobor 
nemcsak az ő t i sz te le té re le t t á l l í t va - H e n t z i egy a négyszázhúsz köte lességte l jesí tés köz-
b e n elesett k a t o n a k ö z ü l , a k i k n e k a t isz te le tére Ferenc József a szobro t á l l í t o t t a . 8 4 M i k o r 
lá t ta , hogy n e m é rhe t cél t , magá t H e n t z i t p róbá l ta m e g f e l m e n t e n i a r á h u l l ó vádak tó l , azon 
az a lapon, h o g y renge teg a tévedés a szabadságharcró l szóló k ö n y v e k b e n , szer in te az ob-
j e k t í v l á t á s m ó d é r d e k é b e n a h iva ta los ak tákhoz ke l l v i ssza té rn i - és i t t k e z d ő d ö t t a r end -
hagyó k ise lőadás. F e j é r v á r y h e l y t á l l ó a n megcáfo l ta a H e n t z i m a g y a r származásáró l szóló 
mí tosz t , m á r v i t a t h a t ó b b vo l t a t á b o r n o k 1848-ban a m a g y a r a l k o t m á n y r a le te t t eskü jének 
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meg n e m t ö r t é n t t é ny i l ván í tása . Az igazi f e lháborodás t persze az okozta, hogy a m i n i s z t e r 
Pest bombáz ta tásá t is véde lmébe vet te, a m i k o r k i j e len te t te , h a idegen országban l e n n e ha-
sonló k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , lehet , hogy ő is h a s o n l ó a n cse lekedne. E r r e B a r t h a M i k l ó s fel-
szó l í to t ta , h o g y i n k á b b a Reichsratban ad ja elő a beszédét. H e n t a l l e r Lajos p e d i g a v i t a n a p 
m á s o d i k fe lének m i n t e g y esszenciájaként „advocatus diabolinak" nevezte a h o n v é d e l m i 
m in i sz te r t . 8 5 
N o v e m b e r 21-én u g y a n ő Fe jérváry e lőadásának m i n t á j á r a , csak persze e l l enkező elő-
je l le l t a r t o t t t ö r t é n e l e m ó r á t a Házban. R á m u t a t o t t a r ra , h o g y a szobro t igenis H e n t z i n e k 
á l l í to t ták , ezt m u t a t t a a Szent György té r átkeresztelése és a fe lavatás i ünnepség re szóló 
megh ívó is. H e n t z i á ru lásáva l kapcso la tban v i szon t t á m a d á s i fe lü le te t adot t , h o g y ú g y m o n d 
n e m t u d o t t „ h i va ta los " a k t á k r a h i va tkozn i , „csak" a Köz löny re , a „ H o r v á t h M i h á l y r a " meg 
Mészáros Lázár e m l é k i r a t a i r a - á m ügyesen j á r t el, a m i k o r Pest bombázásának i n d o k o l a t -
lanságát H e n t z i 1849. m á j u s 4 - i levelével igazol ta. Fe jé rvá ry te rmészetesen n e m é r the te t t 
egyet g o n d o l a t m e n e t é v e l : „az igazság sohasem tetsz ik , azt én n a g y o n régen t u d o m . " Igaz-
ság szer in t m i n d k e t t e n sze lekt íven kezel ték a fo r rásoka t a m a g u k nézetének a lá támasz tá -
sára. Az i n d u l a t o k e z u t á n e lszabadul tak : h a t a l m a s zaj és bek iabá lások zavar ták a m i n i s z t e r 
beszédét, a k i e r re „ b e c s ü l e t r o n t ó és b o j k o t t í r o z ó " p á r t n a k t i t u l á l t a a függet lenség ieket , ez-
zel az inc idensse l az ü lés é r d e m i része fé lbe is szakadt , m e r t az e l lenzék i n n e n t ő l n e m 
hagyta szóhoz j u t n i F e j é r v á r y t , amíg az n e m k é r bocsána to t k i j e len téséér t . 
Ugyanezen a n a p o n egyébkén t az egye temis ták is t ü n t e t é s t rendeztek , m á s n a p a kép-
v ise lőházban az e l l enzéknek ú j lendü le te t ado t t , h o g y a r e n d ő r s é g beszor í to t ta a h a l l g a t ó k a t 
az egye tem u d v a r á r a - így a Hen t z i e m l é k m ű e l len i t i l t a kozás t össze lehe te t t k ö t n i az 
egyetemi a u t o n ó m i a v é d e l m é v e l és a r e n d ő r i b ru ta l i t á s ká rhoz ta tásáva l . S ima Fe renc füg-
get lenségi képv ise lő g r a n d i ó z u s beszédében összefoglal ta a ké rdés lényegét : B á n f f y fé l re-
vezette a k i r á l y t , a m i k o r azt m o n d t a , hogy a nemze t a l egnagyobb megelégedet tséggel fo-
gad ja m a j d a szoborá the l yezés t - h o l o t t a he lyze t az, h o g y csak k a t o n á k k a l s z á l l í t h a t ó át 
a szobor.8 6 Bán f f y végü l n e m a legújabb Hen tz i ügybe b u k o t t bele, de az is hozzá já ru l t ahhoz, 
hogy a k o r m á n y p á r t n e m t u d t a e l fogad ta tn i a kö l tségvetést , s ezzel k icsúszot t a t a l a j a lába 
alól .8 7 
M é g a k o r m á n y b u k á s a e lő t t , 1898 . d e c e m b e r é b e n b o n t a n i k e z d t é k az e m l é k m ű v e t , 
s a függet lenségi m o r a j e l lenére a Hadapród isko la u d v a r á n fe lá l l í to t ták . A felszentelés nap -
j á n , 1899. augusztus 12-én a Debrecen c í m ű l a p b a n A d y E n d r e eképpen í r t az ünnepség rő l : 
„O t t ég-e a szégyenpír m i n d e n h o n f i arcán, vagy m á r szégyen len i sem t u d a m a g y a r ? Érz i -e 
a nemzet azt a po foncsapás t , me lye t a m a i n a p o n , a fé lszázados év fo rdu ló egy ik l egszomo-
r ú b b n a p j á n , legádázabb e l lenségei tő l kapo t t? . . .Van m é g m a g y a r büszkeség? ... V a g y t á n 
magyar s incs t öbbé a hazában? ... M e g t ö r t é n t . . ."8 8 B i zony v o l t szégyenpír , a m i egy t ü n t e -
tésben n y i l v á n u l t meg, a h o l az ünnepségrő l v isszatérő h o n v é d e k e t a t ö m e g f e l h á b o r o o d o t t 
„ H e n t z i - h u s z á r " k i á l t á s o k k a l fogadta. Szeptember végén a p a r l a m e n t b e n ismét m e d d ő v i ta 
zaj lo t t le a r ró l , hogy v a j o n e m l é k m ű vagy egyszerű s í rem lék -e a szobor. Széli K á l m á n te r -
mészetesen senk i t n e m t u d o t t meggyőzn i az e l lenzék i o l d a l o n az u t ó b b i á l l áspon t ró l . V o l t 
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igazsága az é rze lmekre erősen ható A d y n a k abban, h o g y a m ú l t r a fá ty la t b o r í t ó nemzet meg-
é r d e m e l t e v o l n a , h o g y végérvényesen e l távo l í t sák a kese rű emlékeke t idéző szobro t . 
E lképesz tően széles és mé l y szakadék vá lasz to t ta e l 1899. augusztus 12-ét , m o n d j u k , 
1896. j ú n i u s 8 - t ó l , a M i l l e n i u m egyik k ö z p o n t i eseményé tő l , a m i k o r a k i r á l y részvéte lével 
káp ráza tos ü n n e p i f e l vonu lás za j lo t t a fővárosban . Augusz tus 12-e rák l épésnek t e k i n t h e t ő 
1897-hez képest is, e k k o r ugyan is Ferenc József t íz m a g y a r t ö r t é n e l e m i egyéniség szobrá-
n a k fe lá l l í tását a j á n l o t t a meg. 8 9 Pedig az 1897-es gesztus ö n m a g á b a n f i g y e l e m r e m é l t ó á l lo -
m á s a a l e l k i k i egyezésnek . 9 0 Részben v a n igaza N a g y I l d i k ó n a k , ak i s z e r i n t a m e g a j á n l á s 
a „ m i l l e n i u m i ünnepségek ideo lóg iá jának el lentételezéseként született meg, vagy is a m a g y a r 
t ö r t é n e l e m n e m z e t i fe l fogásáva l szemben az á l l a m p a t r i ó t a ér te lmezés j egyében" . 9 1 A k i r á l y i 
szob rok k o s z o r ú j a v a l ó b a n ünnepe lhe tő a d o m á n y v o l t , azért is, m e r t a k i r á l y i u d v a r t a r t á s 
kö l t sége inek t e r h é r e szü le te t t , ennek k ü l ö n ö s e n az ado t t sú ly t , hogy m a g y a r t ö r t é n e l m i 
személy iségek l e e n d ő szob ra i ró l vo l t szó. Részben o l y a n személy iségekrő l , a k i k a H a b s b u r g 
s z e m p o n t o k sze r in t is „sza lonképesnek" m i n ő s í t h e t ő k , m e r t az u r a l k o d ó h á z á l t a l szen tnek 
t a r t o t t k a t o l i k u s va l l ás t köve t ték : Szent Gel lér t , A n o n y m u s , Pázmány Péter , H u n y a d i Já-
nos, Z r í n y i M i k l ó s , W e r b ő c z y I s t ván és T i n ó d i L a n t o s Sebestyén. H á r o m egyéniség meg -
lehe tősen „ k i l ó g o t t " ebbő l a sorbó l : Bocska i I s t ván , B e t h l e n Gábor és Pá l f y János. Őke t 
l á t va e l m o n d h a t ó , h o g y n e m csupán a M i l l e n i u m e l l enpon tozásá ró l v a n szó. Ez a szándék 
t e rmésze tesen j e l e n v a n , h i szen e g y é r t e l m ű , h o g y egy m a g y a r s z e m p o n t ú b i z o t t s á g n e m 
a f e n t i s zobo rcsopo r to t á l m o d t a vo lna m e g , m e r t sz in te tün te tő leg h i ányz i k egy személy, ak i 
a n a c i o n a l i z m u s századát képv ise l i - de az a tény , h o g y a H a b s b u r g o k k é t ádáz el lensége o t t 
v a n a sorban , és m e g j e l e n i k Pál fy J á n o s is, ak i m i n t e g y semlegesí tendő Bocska i t és Be th -
l en t , a függet lenség i h a r c o k 18. századi p a c i f í k á t o r a k é n t aposz t ro fá lha tó , m u t a t j a , hogy i t t 
t u l a j d o n k é p p e n a l e l k i k iegyezés egy ik á l l omásá ró l beszé lhe tünk . 
H o g y a l á t ványos összeboru lások e l lenére m i l y e n gyö t re lmes vo l t a l e l k i k iegyezés fo -
l y a m a t a , é r z é k e l t e t i az a k ü z d e l e m , a m i I I . R á k ó c z i F e r e n c h a m v a i n a k h a z a h o z a t a l á é r t 
f o l y t . A H a b s b u r g o k az 1715. évi 49. tc . 2 -3 . § révén I I . Rákócz i Ferencet a n e m z e t e l lensé-
gének m i n ő s í t e t t é k , s ezzel gá to l ták hazatérését .9 2 A kiegyezés u t á n 1873. m á r c i u s 8 - á n 
Z e m p l é n megye f e l i r a t b a n ké r i az e g y k o r i fe jede lem f ö l d i m a r a d v á n y a i n a k haza i f ö l d b e n 
va ló végső n y u g a l o m r a helyezését. E r r e a kérésre j ú n i u s 14-én Szlávy Józse f m i n i s z t e r e l n ö k 
ú g y n y i l a t k o z o t t , h o g y f o g l a l k o z i k az üggye l , de n e m k ö n n y ű , m e r t n e m l e h e t p o n t o s a n 
m e g h a t á r o z n i Rákócz i nyughe lyé t . Szlávy j ó t é k o n y a n megfe ledkezet t a m á s i k , egyelőre át-
h á g h a t a t l a n n a k l á t szó p r o b l é m á r ó l , nevezetesen a r r ó l , h o g y a h a z a h o z a t a l s o k b a n m ú l o t t 
azon is, v a j o n F e r e n c Józse f képes lesz-e m e g b é k é l n i a k u r u c f e j e d e l e m em lékéve l , azzal 
a fe jede lemmel , ak i az á l ta la vezetett szabadságharc f o l y a m á n keresztü lv i t te a H a b s b u r g H á z 
t rón fosz tásá t is. N a g y o n sokáig erre n e m ny í l o t t esély.9 3 így lényegében Sz lávyéhoz hason ló 
vá lasz t a d o t t T i s z a K á l m á n 1 8 7 8 - b a n a „ N a g y K u r u c " , T h a l y K á l m á n i n t e r p e l l á c i ó j á r a , 
89 Gratz: A dualizmus kora, I. köt. 354. A kézira t 1897. s zep t ember 25-én je len t meg . Századok, 31. 
évf. (1897) 7 5 1 - 7 5 2 . 
9 0 Beöthy Zsolt: A királyszobrok. Budapes t i Szemle, 92 köt . (1897) 337. 
91 Nagy Ildikó: Az emlékműszobrászat kezdetei Budapesten - szobrok és szobrászok. Budapes t i Ne-
gyed, 9. évf. (2001) 2 - 3 . sz. 217. 
92 Magyar T ö r v é n y t á r - 1657-1740. évi törvénycikkek. Budapes t , 1900. 4 8 0 . 
9 3 Pedig Thaly K á l m á n n y o m á n sokak vágya volt, hogy a fe jede lem szüle tésének 2 0 0 . évfordulója , 
vagyis 1876. m á r c i u s 27. legyen országos ünnep , és add ig ra gondoskod j anak a h a m v a i hazaszáll í-
tásáról is. Századok, 26. évf. (1892.) mel lékle t 2 5 - 7 0 . II. Rákóczi Ferenc h a m v a i . Egyébként a ha -
zahozatal á l m a m á r ko rábban megfoga lmazódot t , legalábbis ez derül ki a V a s á r n a p i Újság 1862. 
f e b r u á r 9-i s zámábó l , amely arról számol t be, hogy adakozás indul t a kegyeleti ak tu s é rdekében . 
amely i s m é t csak Rákócz i h a m v a i n a k magya r f ö l d r e szál l í tását szorga lmaz ta . 1889. o k t ó b e r 
7 -én u g y a n T h a l y a k o n s t a n t i n á p o l y i Szent B e n ő i t t e m p l o m b a n s ike resen a n y o m á r a akad t 
a fe jede lem f ö l d i m a r a d v á n y a i n a k , azonban h i á b a i nd í t ványoz ta Bereg megye, m a j d Kassa 
is 1893 -ban b e n y ú j t o t t ké r vényében a hazahoza ta l t , e t é ren n e m t ö r t é n t s e m m i , és n e m is 
t ö r t énhe te t t , a m í g a m á s i k „ é r i n t e t t " , a H a b s b u r g u r a l k o d ó n e m m o n d t a rá az á m e n t . 9 4 
Ezért az tán 1899 -ben T h a l y a p a r l a m e n t b e n e rősen csa lódot tan jegyezhe t te meg , h o g y m i -
közben ú j r a a v a t t á k a m é g m i n d i g a rég i abszo lu t i sz t i kus szel lemet képv ise lő H e n t z i em lé -
ket , Rákócz i h a m v a i ennek e l len té tekén t t o v á b b r a is K o n s t a n t i n á p o l y b a n nyugszanak . 9 5 
Rákóczi és t á r sa i h a m v a i n a k hazaszá l l í tásáró l v é g ü l g r ó f Tisza I s t ván m i n i s z t e r e l n ö k eszkö-
zölt k i k i r á l y i kéz i r a to t 1904. áp r i l i s 18-án. E n n e k közve t len e lőzménye az vo l t , h o g y n a p r a 
pon tosan egy h ó n a p p a l k o r á b b a n ér t véget a m é g 1903 -ban a v é d e r ő t ö r v é n y n y o m á n kez-
dődö t t o b s t r u k c i ó , s i ke rü l t e l é rn i a kö l tségvetés megszavazását, az „exlex" időszak l ezá ru l t . 
Ezú t ta l t e h á t a kedé lyek végleges lecs i l l ap í tásának szándéka ál l az u r a l k o d ó i j ó a k a r a t m ö -
göt t - e m i a t t aká r azt is l ehe tne m o n d a n i , h o g y szó sincs le l k i k iegyezés i f o l y a m a t r ó l , ösz-
szebékü lésrő l , h i szen a gesztusok, úgy t ű n i k , számí tók , és csak a p o l i t i k a i k o n s z o l i d á c i ó t 
szolgál ják. Ezen n i ncs m i t csodá lkozn i , m e r t Ferenc József a „ b i r o d a l m á t " e l h i v a t o t t a n 
k o r m á n y z ó u r a l k o d ó k é n t u g y a n v iszony lag kevés fan táz iáva l vo l t megá ldva , de a m e g l é v ő 
eszközeit j ó l a l ka lma tza országa összetartására. L e l k i k iegyezésről e l sősorban a h a z a i köz-
vé lemény o l d a l á n beszé lhe tünk , a f o l y a m a t p o z i t í v hozadéka i t t j e l e n t meg, m í g a k i r á l y 
csak l á t s z a t r a , a k ö z s z e r e p l é s k o r l e t t , ú g y m o n d , m a g y a r b a r á t . A h o g y a f e n t e b b e m l í t e t t 
1904-es k é z i r a t b a n o l vasha t j uk : „a magyar t ö r t é n e l e m k i vá ló a lak ja i k ö z ü l egyedü l I I . Rá-
kócz i Ferenc h a m v a i nyugszanak idegen f ö l d b e n , s e h a m v a k hazaszál l í tása a n e m z e t n e k 
i smé te l t en k i fe jeze t t közóha já t képezi . H á l a l egyen ér te az is ten i gondv ise lésnek : azok az 
e l lenté tek és fé l reér tések, ame lyek sú lyosan nehezed tek e lőde ink re hosszú századokon át, 
m a m á r egy végképp l e t ű n t ko rszak t ö r t é n e l m i em léke i t képezik . K i r á l y és n e m z e t kö l csö -
nös b i z a l m a és az a l k o t m á n y v isszaá l l í to t t békés u r a l m a m e g t e r e m t e t t é k a t r ó n és n e m z e t 
közö t t a s ikeres egyesül t m u n k á s s á g a lapfe l té te lé t képező összhangot . Keserűség n é l k ü l 
g o n d o l h a t u n k t ehá t vissza m i n d a n n y i a n a m ö g ö t t ü n k á l ló bo rús ko rszak ra , s k i r á l y és n e m -
zet egyesül t kegye le te ke reshe t i fe l m i n d a z o k emlékeze té t , k i k n e k vezető szerep j u t o t t a le-
t ű n t k ü z d e l m e k b e n . 9 6 Enné l f ogva u tas í tom, h o g y I I . Rákócz i Ferenc h a m v a i hazaszál l í tásá-
nak ké rdéséve l fog la lkozzék és e r re vona tkozó j avas la ta i t e l vá rom. " 9 7 
94 A tel jes igazsághoz az is hozzátar tozik, hogy Thaly megígér te a kons tan t inápo ly i szerze teseknek , 
hogy két évig n e m beszél senk inek a megtalál t fe jedelemről , és u t ána s e m folytat agi tációt a h a m -
vak hazaszál l í tásáér t . így fo rdu lha to t t elő, hogy az ado t t szavát megtar tva , csak 1892. m á j u s 15-én, 
a Magyar Tör t éne lmi Társu la t negyedszázados ü n n e p é n je lente t te be az ö römhí r t . A szerze tesek 
körében való erős Rákóczi-t iszteletet mu ta t j a , hogy Thaly 1894-ben is úgy nyi la tkozot t a par la-
m e n t b e n , hogy nehéz lesz oly m ó d o k a t találni, hogy a lazaristák önkén t a d j á k ki Magyaro r szágnak 
Rákóczi és Zrínyi Hona hamva i t . Századok, 28. évf. (1894) 4 7 2 - 4 7 4 . p. Rákóczi Ferenc h a m v a i n a k 
hazahoza ta l a 
95 KN 1 8 9 6 - 1 9 0 1 24. köt. 7 4 - 7 7 . 1 8 9 9 . október 10. 
96 1894. ápr i l is 2-án tömegek gyászoltak Kossuth t e m e t é s é n , de hivatalos, á l lami t eme tés t n e m lehe-
te t t r endezn i a dua l i zmus t e lutas í tó „Turini r eme tének" . A temetésen t ö b b e k közöt t H e r m a n Ottó 
m o n d o t t beszédet : „vártuk, hogy az a bizonyos c ip ruság er re a sírra is el fog érkezni [u ta lás arra , 
hogy Erzsébe t k i rá lyné ott volt Deák ravata lánál 1876-ban , s egy c ipruságat helyezett a r ra ] . Vár tuk , 
de n e m jö t t . Nincs há t kibékülés, nincs, nincs. . ." - Pe thő Sándor : Világostól Trianonig. Budapes t , 
1925 .100 . 
97 Magyarország műemlékei. III. köt. Szerk. b . Fors te r Gyula. Budapest , 1913. 5 - 1 9 . 
Tisza I s t v á n k o r m á n y á t a z o n b a n elődjéhez h a s o n l ó a n m e g i n g a t t a az i smét f e l l ángo ló 
obs t rukc iós vá lság , a m i t a k o r m á n y f ő 1904. n o v e m b e r 18-án a házszabá lyok sz igor í tásáva l 
k í ván t m e g g á t o l n i , a m i r e az e l lenzék válaszul sz in tén erőszakos lépéssel reagál t : d e c e m b e r 
13-án összetör te a képv ise lőház bú to rza tá t . I n n e n n e m vo l t más k i ú t , ú j vá lasztásokat ke l -
le t t k i í r n i . C s a k h o g y az e l l enzék i koa l íc ió győze lme 1905 -ben e l f ogadha ta t l an v o l t az u r a l -
k o d ó számára , a vá l ság t o v á b b g y ű r ű z ö t t - egészen 1906- ig , a m i k o r a koa l í c i ó m e g k a p t a 
a lehetőséget a k o r m á n y a l a k í t á s r a . E k k o r végre sor k e r ü l h e t e t t Rákócz i h a m v a i n a k haza -
hozata lára : 1906 . ok tóbe r 2 4 - é n szentesít i az u r a l k o d ó az 1906: X X . tc . - t , ame ly a fe jede l -
m e n k í vü l e l r e n d e l t e Z r í n y i I l o n a és T h ö k ö l y I m r e v a l a m i n t m é g n é h á n y egyko r i b ú j d o s ó 
f ö l d i m a r a d v á n y a i n a k hazaszá l l í tását is (Rákócz i t és édesany já t a kassa i d ó m b a n , m í g T h ö -
kö l y t a k é s m á r k i evangé l i kus t e m p l o m b a n he lyez ték végső n y u g a l o m r a ) . A t ö r v é n y h a t á l y -
ta lan í to t ta a h í r h e d t 1715: X L I X tc. 2-3. §-át. T o v á b b á a k i r á l y i kö l tségvetés t e r h é r e 555 
ezer k o r o n á t k ü l ö n í t e t t el a hazaszál l í tás és egy m a j d a n fe lá l l í t andó e m l é k m ű kö l t sége i re . 9 8 
I l y e n f o r m á n k é t k o r m á n y m o n d h a t t a azt, hogy Rákócz i hazahoza ta lának elérésével hozzá -
j á r u l t a n e m z e t és u r a l k o d ó megbékí téséhez, m i n d k e t t ő beszé lhete t t s i ke r rő l és e r e d m é n y -
rő l , de ez a t ö b b e s szám egyben kétségbe von ja a „ s i k e r " mélységét , és hangsú lyozza az ösz-
szebékítés fe lü le tességét . 
A sorsfordító „áprilisi tréfa" 
1899-ben T h a l y K á l m á n a r r ó l á lmodozo t t , hogy é r kez i k m a j d egy „ jóságos m e n n y d ö r g ő s 
m e n n y k ő " , a m e l y e lpusz t í t j a a H e n t z i - e m l é k m ű v e t , ezt a „vask ísér te te t " . 9 9 K o r á b b a n m á r 
t ö b b a l k a l o m m a l is t e rvez ték a szobor d iverzáns m ó d o n va ló e lpuszt í tását (1881; 1 8 8 6 ; 
1893; 1895), ezek k ö z ü l csak az u t ó b b i esetben s i k e r ü l t egyá l ta lán a tényleges m e r é n y l e t -
k ísér le t ig e l j u t n i - ebben a fe jeze tben az 1895-ös m e r é n y l e t k e r ü l bemu ta tás ra . 
1895. á p r i l i s l - j é n a fővá ros l a k ó i ha ta lmas dö rgés re éb red tek - néhányan k e z d e t b e n 
azt h i t t ék , h o g y a C i tade l l a ágyú i szóla l tak meg, h o g y a közelgő á rv íz re figyelmeztessenek. 
Bán f f y Dezső m i n i s z t e r e l n ö k , a „ d o b o k a i basa", a k i az éjszaka meg lehe tősen á l m a t l a n u l 
f o rgo lódo t t , s a nagy za j ra sz i n tén fe lébredt (a lakása a H e n t z i e m l é k m ű szomszédságában 
ta lá lha tó S á n d o r p a l o t á b a n l évén ) , va lósz ínű leg az e lsők k ö z ö t t i s m e r h e t t e m e g a t é n y t , 
hogy va lak i f e l a k a r t a r o b b a n t a n i a H e n t z i - e m l é k m ű v e t . 1 0 0 
A r o b b a n t á s i k ísér le t m i k é n t j é r ő l Szincsák M i h á l y szolgált e lőször i n f o r m á c i ó k k a l : áp -
r i l i s l - j é n h a j n a l i fé l egy u t á n éppen hazafelé t a r t o t t , a m i k o r észrevet te, hogy va l ak i k ö v e t i . 
Szólt is a m i n i s z t e r e l n ö k i pa lo ta őrének, Les tyánszk i Ferencnek , de a gyanús a lak e k k o r 
m á r e l fu to t t a Szent Gyö rgy t é r e n á l ló H e n t z i - e m l é k fe lé, v a l a m i t d o b o t t a szobor ra , a m i t ő l 
az k i gyu l l ad t , ő m a g a p e d i g k i svá r ta t va e l tűn t a Józse f főherceg p a l o t á j a és a k i r á l y i v á r l a k 
közö t t i szűk s i k á t o r o n ke resz tü l . A merény le t azonban , k ö s z ö n h e t ő e n annak , h o g y a m e -
rény lő t m e g z a v a r t á k , azon k í v ü l , hogy megi jesz te t te a vá r és k ö r n y é k e lakó i t , l e g i n k á b b az 
épületek a b l a k a i t r o n g á l t a m e g - a szobornak n e m i g e n le t t ba ja , c supán a „Für Kaiser und 
Vaterland" f e l i r a t r ész le tné l v o l t n é m i sérülés ra j t a . Szincsák a köve tkező személy le í rás t 
adta az i s m e r e t l e n r o b b a n t ó r ó l : 35 év k ö r ü l i magas, ba juszos és szakál las fé r f i , d r a p p s z í n ű 
fe lö l tő és feke te k a l a p v o l t ra j t a . 
98 Magyarország műemlékei, III. köt. 5-19. 
99 KN 1896-1901. 24. köt. 32.1899. október 3. 
100 pN évf. 1895. április 3. A budavári merénylet. A történetet feldolgozza még: Buza Péter: Szen-
zációk nyomában a békeidők Budapestjén. Budapest, 1989. 24-40. 
A r o b b a n t á s i k ísér le t fő leg a m i a t t lehete t t k ínos a B á n f f y - k o r m á n y számára, m e r t , m i n t 
em l í t e t t em, Fe renc József, a n n a k el lenére, hogy 1867-ben l e m o n d o t t az e m l é k m ű á l ta l is 
sz imbo l i zá l t b i r o d a l m i egység gondo la tá ró l , t o v á b b r a is k ö t ő d ö t t H e n t z i h e z m i n t a b i r o -
d a l m i egység m á r t í r j á h o z . A rendőrség ennek megfe le lően r ö g t ö n n a g y e rőkke l f o g o t t hozzá 
az ügy szá la inak fe lgöngyö l í téséhez. Segítségükre j ö t t az is, h o g y m i n d j á r t l - j é n j e l en t keze t t 
a k a p i t á n y s á g o n egy „szerencse lovag" , b i z o n y o s T ó t h Ö d ö n n e v ű o r v o s , a k i v a l ó s z í n ű l e g 
a rá k i r ó t t b ü n t e t é s mérsék lése reményében közö l te , szer in te Szeless A d o r j á n , az O lvasd ! 
c ímű lap szerkesztő je lehet a te t tes. T ó t h e l m o n d t a , hogy t öbbszö r m u l a t o t t együt t Szeless-
sel, má rc i us 2 6 - á n a R á c f ü r d ő b e n ta lá l kozo t t vele, Szelessnél egy cuko rsüveg a lakú csomag 
v o l t , S é r d e k l ő d é s r e el is á r u l t a , h o g y d i n a m i t o t r e j t , és h o g y ezze l f e l f o g j a r o b b a n t a n i 
a H en t z i szobro t , a m i b ő l b i z o n y á r a f o r r a d a l o m lesz, ő ped ig cs inos keresethez j u t . 1 0 1 
Szeless A d o r j á n 1858. m á j u s 2 0 - á n születet t Nagyvá radon , m é g p e d i g igen e lőke lő ne-
mes i csa ládban l á t t a meg a napv i l ágo t , h iszen a K is Jác i Szeles-család a 16. század közepé ig 
vezette vissza a családfá ját . 1848 ezt a családot is ké t p á r t r a szak í to t ta : A d o r j á n apja, Szeles 
M i h á l y au l i kus nemeskén t te rmészetesen n e m ve t t részt a f o r r a d a l o m b a n ; m í g az ő nagy-
bá ty já t , La jos t , ak i e k k o r i b a n országgyűlési képv ise lő , később m á s o d a l i s p á n és k o r m á n y -
b iz tos Pest megyében , a szabadságharc bukása u t á n t íz évi vá r fogság ra í té l ték , K o m á r o m -
b a n együ t t r a b o s k o d o t t M a d a r á s z Józse f fe l , b ü n t e t é s e t ö l t é s e k ö z b e n , 1 8 5 2 - b e n h a l t 
meg.1 0 2 Szeles M i h á l y h i va ta l t vá l l a l t a neoabszo lu t i zmus köz igazgatásában: 1850 u t á n a B i -
har megye i cs. k . tö rvényszék tanácsosa, 1862- tő l ped ig Pest m e g y e másoda l i spán ja , m a j d 
a l ispánja. N e m t u d n i , hogy e merev , konze rva t í v á l l áspon t ja mérgez te -e m e g az a p a - f i ú 
kapcso la to t , m i n d e n e s e t r e a lázadó A d o r j á n t az atya k i tagad ta az ö rökségbő l , ő p e d i g m i n t -
egy v á l a s z k é n t az u t o l s ó , m é g a szü lő i h á z h o z k ö t ő szálat is e l v á g t a : nevé t Sze les rő l 
Szelessre vá l toz ta t ta . 1 0 3 A p é n z h i á n y t akkor kezdte igazán érezn i , a m i k o r k a t o n a t i s z t k é n t 
meg akar t n ő s ü l n i (felesége Ha lassy Ete lka le t t ) , m i v e l a k a u c i ó t n e m t u d t a l e tenn i , le ke l -
le t t szerelnie. C i v i l k é n t t e l e k k ö n y v i , m a j d vasút i h i v a t a l n o k le t t , f izetése azonban n e m vo l t 
e legendő az i d ő k ö z b e n h á r o m gye rmekke l b ő v ü l t családja e l ta r tásához , ezért „me l l ékes -
k é n t " k ö n y v k i a d á s b a kezdet t : 1893-ban k i ad ta az E l lenzék i A r c k é p c s a r n o k o t , á m a század 
végén a függe t lenség i képv i se lők p o r t r é j a m á r n e m vá l t népszerű o l vasmánnyá . Szeless po -
l i t i k a i nézete i t a né lkü lözés és az ú j abb s iker te lenség tovább r a d i k a l i z á l t a - k ü l ö n t a n u l -
m á n y t é r d e m e l n e b a r á t i kö re , ame l yben m e g t a l á l h a t j u k a „ k i r á l y n é k ö l t ő j é t " , Benedek A la -
dár t , az Oroszországot m e g j á r ó , a b u d d h i z m u s i g e l ju tó , i t t h o n p e d i g k i rá l ysé r tésé r t e l í té l t 
Pongrátz Bé lá t , az I r á n y i Asz ta l tá rsaság tag já t , Seffer Lászlót ( ak i n e m mel les leg H e r m a n 
O t t ó n a k is b a r á t j a vo l t ) , a szélsőségesen zs idóel lenes néze te i rő l h í r h e d t , a m ú g y genea lóg ia i 
á l k u t a t á s o k b a n „ j e l eskedő" Z a r á n d y A . Gáspár t , v a l a m i n t a h a z a i a n t i s z e m i t i z m u s egy ik 
k ö z p o n t i f i g u r á j á t , V e r h o v a y G y u l á t , a k i egyébkén t Szeless g y e r m e k e i n e k ke resz tap ja is 
le t t . Szeless köve tkező vá l la lkozása, az Olvasd! c í m ű rad iká l i s i r á n y ú időszak i lap is m a g á n 
v isel te a vegyes összetételű b a r á t i k ö r bélyegét : n e m te t te le a voksá t egy ik p o l i t i k a i i r ányza t 
me l l e t t sem, n e m le t t p á r t l a p . A t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i v isszásságok e l len i n d í t o t t h a r c o t . 
A r e k l á m o k a t p r ó b á l t a m e g s z ű r n i , csak o lyan h i r de tésnek ado t t h e l y e t a l ap jában , a m e l y r ő l 
tapasztal ta, h o g y n e m k o m o l y t a l a n , n e m h u m b u g . A z o n b a n az O l vasd ! n e m érte el a c ímé-
ben m e g f o g a l m a z o t t cél ját . Ráadásu l Szelesst h í r l a p i b iz tos í ték n é l k ü l i po l i t i zá lásér t ha t 
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103 Ifj. Szeless Adorján emlékezései - a szerző interjúja a merénylő unokájával. 
h a v i f o g h á z r a í t é l t é k , a b ü n t e t é s l e t ö l t é s é t 1895. á p r i l i s 6 - á n k e l l e t t v o l n a m e g k e z d e n i e . 
A rendőrség t e h á t j o g g a l g o n d o l h a t t a mega lapozo t t nak a gyanú t , az e lkeseredet tség meg -
fe le lő i n d í t é k o t szo lgá l ta tha to t t Szelessnek a merény le t re , így k i is a d t á k el lene az e l fogató-
p a r a n c s o t , c s a k h o g y h i á b a z a k l a t t á k f o l y a m a t o s a n b a r á t a i t , n e m d e r ü l t k i , h o v á b ú j t e l , 
s a ba rá toka t s e m s ikerü l t bűnrészességgel bevádo ln i az ügyészségen. Szelessné szer in t f é r j e 
Ba t t onyá ra u t a z h a t o t t V e r h o v a y Gyu lához kö l csönké rn i , hogy ha lasz tás t kaphasson fog -
házbün te tésé re . M i k o r i t t sem t a l á l t á k , 2 0 0 0 f o r i n t o t a j á n l o t t a k f e l a n y o m r a v e z e t ő n e k . 
A saj tó nap m i n t n a p gúnyos c i k k e k b e n számol t be az erő l te te t t , de e r e d m é n y t e l e n n y o m o -
zásró l : áp r i l i s 9 - é n azt í r ta a Pest i N a p l ó , hogy az ü g y o l yan b o h ó z a t h o z kezd hason l í t an i , 
aho l a közönség az első f e l v o n á s b a n agyonneve t i magá t , a t ö b b i t m e g f á s u l t a n nézi . A l ap 
szer in t mu la t ságos befejezés l enne , h a e l fognák Szelesst, és k i d e r ü l n e , n e m is ő v o l t a r o b -
ban tó . A l a p o k b ó l azt is m e g t u d h a t j u k , hogy a város egyszerre t ö b b p o n t j á n l á t j á k a gyanú -
s í to t ta t , és v i d é k e n is kezd i k fe l fedezn i : egy n a p o n l á t t á k E s z t e r g o m b a n és N a g y v á r a d o n . 
Beleznay A n t a l nagyvá rad i zeneszerzőt Püspök ladányban l e t a r t óz ta t t ák , m e r t összetévesz-
t e t t é k a H e n t z i e m l é k m ű m e r é n y l ő j é v e l , csak S z o l n o k o n engedték el, a h o l egy ik i smerőse 
igazo l ta k i l é té t . A z ú jság egy ik o lvasó ja Predeá lná l , a r o m á n i a i h a t á r á t k e l ő n é l t a l á l kozo t t 
Szeless-sel, a k i r o m á n pa rasz tnak álcázta magát , de o l y a n részleteket t u d o t t a m e r é n y l e t r ő l , 
ame lyeke t csak Szeless i s m e r h e t . 1 0 4 A l a p o k á l t a l á b a n leszögez ik , h o g y b á r n e m sz í v l e l i k 
a Hen t z i - s zob ro t a Szent Gyö rgy t é ren , de va lósz ínű leg a k i r á l y „é rzékenységére" t e k i n t e t t e l 
és a bécsi k a t o n a i k ö r ö k t ő l t a r t v a m é g óvatosan sem m e r i k he lyese ln i a f e l r obban tás gon -
dolatát .1 0 5 K i v é t e l az Ország-V i lág , a h o l A d o r j á n Sándor a köve tkezőke t í r ta : „ A H e n t z i szo-
b o r m e g i n t n e m r ö p ü l t a l evegőbe . M e k k o r a f ö l h á b o r o d á s v a n p e d i g m i a t t a , h o g y szét 
a k a r t a r o b b a n t a n i v a l a m i szeles e m b e r ! Á m d e M a g y a r o r s z á g o n a k a d sok o l y a n m a g y a r 
ember , ak i ú g y m a g á b a n azt d ö r m ö g i : Ebadta m e r é n y l ő j e ! H a m á r hozzá fogo t t , cs iná l ta is 
v o l n a meg becsü le tesen! " 1 0 6 
A képv i se lőházban a m e r é n y l e t l eg inkább derü l tséget ke l te t t , a f o l yosó i t ré fá l kozások 
t é m á j a l e t t : H o r á n s z k y N á n d o r s z e r i n t ez csak v a l a m i e l z ü l l ö t t egz i sz tenc i a é r e t l e n h ó -
b o r t j a , k ö n n y e l m ű ízet lenség. H e l í y I g n á c n a k cselédje mesé l te e l az esetet , a m i t e lőször 
pusz tán á p r i l i s i t r é f á n a k g o n d o l t - szer in te a r o b b a n t á s i k ísér le t csak egyet len e m b e r cse-
lekedete lehe t , ezér t v a j m i kevés a je lentősége. Lényegében hason ló á l l á spon to t fog la l t el 
Hodossy I m r e és P o d m a n i c z k y F r igyes is.107 
A m e r é n y l e t e n u g y a n j ó t neve t t ek , de a f é r j és apa n é l k ü l m a r a d t Szeless család á l ta lá -
nos együt térzést ébresztet t a f ő v á r o s i közönség k ö r é b e n : d r . Aczé l S á n d o r ny í l t l evé lben 
vá l la l ta a n y o m o r g ó család segélyezését, s másokat is e r re szól í tot t fel . „Kocs iszámra" h o r d t á k 
az é le lmet a C s ö m ö r i ú t 123. sz. a la t t t a lá lha tó Szeless lakásra, a képv i se lőházban rög -
t ö n z ö t t g y ű j t é s e n 2 0 0 f o r i n t g y ű l t össze, a M ű e g y e t e m ha l lga tó i p e d i g 8 0 f o r i n t o t k ü l d t e k . 
Á p r i l i s 6 - á n a rendőrség so r fa l a t á l l t a M a r k ó u tcában , m i n t e m l í t e t t e m , e n a p o n ke l l e t t 
v o l n a Szelessnek j e l en t kezn ie a h a t h a v i fogházbünte tés le tö l tésére. Takács Zo l t án , egy f ia -
t a l ügyvéd m e g p r ó b á l t a k i h a s z n á l n i a helyzetet n é m i népszerűség és i smer t ség i t őke szerzé-
sére. A v á d l o t t v é d ő j e k é n t j e l e n t m e g K i s fa ludy fogház i fe lügye lőné l , ké rdezvén , h o g y hoz -
h a t n á be Szelesst ané lkü l , h o g y a r e n d ő r ö k e lő t te e l fognák (a kéz reker í tésér t , ne f e le j t sük 
el , j u t a l o m j á r t v o l n a ) , a fe lügye lő azonban n y i l v á n megneszel te, h o g y Takács csak b l ö f f ö l , 
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é r d e m b e n n e m fog la l kozo t t vele. Takács e r re d é l u t á n megv icce l te a m é g m i n d i g feszü l ten 
vá rakozó r e n d ő r ö k e t : l e függönyzö t t , zár t b é r k o c s i n ha j t a t o t t be a M a r k ó u tcába, me l le t te 
egy Szelesshez h a s o n l ó sz l ovák pa rasz t ü l t . A k i h a l l g a t á s o n az ü g y v é d ú g y n y i l a t k o z o t t , 
hogy ü g y v é d i esküje és hazaf isága sem enged i , hogy e láru l ja a m e r é n y l ő ho l l é té t - de ny i -
l a t koza tábó l e g y é r t e l m ű n e k t ű n t , hogy a m ú g y sincs e r rő l foga lma. Szeless n e m je l en t keze t t 
a M a r k ó u t cában , h a n e m a rendőrség éberségét k i já tszva, csa lád jáva l B u d a ö r s ö n v o n a t r a 
szál l t és e lhagy ta az országot : Győ rön , Szomba the l yen és G rácon ke resz tü l Z ü r i c h b e érke-
zett. Csakhogy Svá jcbó l f r a n c i a t e rü le t re csal ták, s Annemasse -ban , egy k i svá rosban má jus 
19-én e l f og ták - n y o m b a n m e g is i n d u l t a k i ada tás i el járás, e k k o r a z o n b a n még is fe l ragyo-
go t t Szeless szerencsecs i l l aga , u g y a n i s T r a r i e u x f r a n c i a i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r m e g t u d t a , 
hogy a m e r é n y l e t b e n v o l t a k é p p e n n e m is sé rü l t m e g senk i , s e m i a t t e l rende l te a f o g o l y sza-
bad láb ra helyezését.1 0 8 
E l m o n d h a t ó , hogy a Szeless-családra nézve az áp r i l i s i merény le t k í sé r l e t so rs fo rd í t ó le t t , 
h iszen az e m i g r á c i ó révén a gye rmekek Pár i zsban és L o n d o n b a n é lhe t tek , nye lveke t t a n u l -
ha t tak , a csa ládfő k i n t kedvezőbb egzisztenciát t u d o t t b i z tos í tan i . U g y a n később f ranc ia -
fö ld re v isszatérve ezú t ta l m á r egy k o r á b b i , az O lvasd ! -ná l e l köve te t t s ikkasztás i v á d r a h i -
va tkozva még iscsak e lér te az o s z t r á k - m a g y a r konzu lá tus a k iada tásá t , de a bün te tés le já r ta 
u t á n ú j f e n t e m i g r á l h a t o t t , s m o s t m á r a szabad hazatérés lehetősége is e lő t te á l l t - úgyany -
ny i ra , h o g y 1 9 0 9 - b e n M a g y a r o r s z á g o n l e t t p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m i t i sz tv i se lő . I d ő k ö z b e n 
a Hen tz i -em léke t ped ig , m i n t ahogy a r ró l m á r szó vo l t , 1899-ben áthelyezték. V é g ü l a szobor 
végleges e l tűnése Budapes t t e r e i r ő l mégiscsak erőszak ú t j á n va lósu l t meg : 1918-ban a f o r -
r a d a l m i h e v ü l e t b e n szétszerel ték, azaz n e m é lhet te t ú l az O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i a b u -
kását.1 0 9 
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J Á N O S BORBÉLY 
Heinrich Hentzi in Hungary: from "Saint George the Dragon-slayer" 
to the "Iron Ghost" 
T h e story of t he H e n t z i m o n u m e n t is basical ly a s tory o f a t t i tudes t o w a r d s i t . I n M a y 1849, 
H e i n r i c h Hen tz i de fended the castle o f Buda un t i l h is dea th and t hus b r o k e the m o m e n t u m 
fo r the spr ing c a m p a i g n o f the n a t i o n a l a rmy. By unve i l i ng h is m o n u m e n t erected on Szent 
György square i n t h e castle, Franz Joseph canonized h i m as a sa in t i n J u l y 11, 1852. The 
unde r l y i ng m o t i v e was a w i l f u l h u m i l i a t i o n o f H u n g a r i a n na t i ona l sen t iment . W i t h i ts 
m o n u m e n t a l size a n d b y i ts emphas is on m i l i t a r y v i r tues , i t was a s y m b o l o f the Empi re ' s 
un i f i ca t ion is t po l icy . T h e change o f reg ime i n 1867 b r o u g h t about a rad i ca l sh i f t i n h o w the 
m o n u m e n t was v iewed : i t became clear tha t its surv iva l was secured b y t h e ru ler 's w i l l on ly . 
A f t e r the euphor ia o f t he Comprom ise , the sculpture became an a lmos t f o rgo t ten "s leeping 
symbo l " u n t i l t he 1880s. 
These peacefu l years came t o a sudden end w i t h t he p a r l i a m e n t a r y debate over the 
1882 budget , i n w h i c h Ignác He l f y a n d Ot tó H e r m a n proposed the r e m o v a l of the m o n u -
men t . W h e n i n M a y 21, 1886 m a j o r Jansky la id wrea ths at Hentz i 's t o m b , protests, i n te r -
pe l la t ions and duels ensued. T h e reason for the po l i t i ca l s t o rm was an i r reso lvable conf l i c t 
be tween wha t H e n t z i exempl i f ied , t h e j o i n t a rmed force devoid o f n a t i o n a l ideology a n d 
l i be ra l t h o u g h t a n d H u n g a r i a n p u b l i c op in ion , w h i c h saw the genera l as a per f id ious t r a i t o r 
and, because o f h i s b o m b a r d m e n t o f Pest, a vanda l as we l l . 
A n o t e w o r t h y character is t ic o f t h e regular ly sur fac ing Hen tz i issue is tha t i t s t reng th -
ened the pa t r i o t i c p ro - independence propaganda and b roke the i n t e r n a l t r a n q u i l i t y o f t he 
Mona rchy . I t even shat tered t he pos i t i on of two governments . I n 1892, Gyula Szapáry 
p lanned to reconc i le t he n a t i o n w i t h i ts ru ler by t r a n s f o r m i n g the i m p e r i a l m o n u m e n t i n t o 
a " impe r i a l and roya l " one. Th is p l a n was d ropped due to an organ ized oppos i t i on protest , 
b u t another sour layer rema ined o n the sculpture: t h e " l u g u m c a u d i n u m " . I n 1898-99, 
d u r i n g the t e r m o f Bánf fy 's gove rnmen t the Hentz i issue was ra ised aga in as a conc i l ia to ry 
gesture. The scu lp tu re was r e m o v e d f r o m the castle b u t i t was p u t o n d isp lay i n a bar racks, 
w h i c h was another cause for res igned protest . 
A n antecedent o f th i s was an a t t e m p t three years ear l ier by a y o u n g m a n of shaky exis-
tence, A d o r j á n Szeless to destroy t h e rus ty i r on ghost. Bu t Szeless, w h o was forced i n to ex-
i le after the unsuccessfu l a t t emp t , h a d m u c h bet ter l u c k abroad. So the re is at least one 
f a m i l y i n H u n g a r y t h a t keeps n ice memor ies of the H e n z t i m o n u m e n t w h i c h per ished i n -
g lo r ious ly i n 1918. 
